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Περίληψη
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια ανάπτυξη στον τομέα των Γεωγραφικών 
Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS). Καθώς η εξέλιξη στο χώρο της πληροφορικής 
και του hardware μας έχει προσφέρει ταχύτερα υπολογιστικά συστήματα και δίκτυα 
,τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα είναι ικανά να αποθηκεύσουν και να 
επεξεργαστούν περισσότερα και πολυπλοκότερα δεδομένα που αφορούν όχι μόνο 
τη μορφολογία του εδάφους μιας περιοχής αλλά και όλων των ανθρωπίνων 
υποδομών και δραστηριοτήτων στην περιοχή αυτή. Τα παραγόμενα αποτελέσματα 
βρίσκουν χρήση σχεδόν σε οποιαδήποτε εφαρμογή.
Στα πλαίσια της εργασίας αναπτύξαμε ένα σύστημα το οποίο έχει ως σκοπό 
να παρέχει στον χρήστη πληροφορίες για διάφορα σημεία ενδιαφέροντος που 
υπάρχουν στην πόλη του Βόλου στο νομό Μαγνησίας. Για την ανάπτυξη του 
συστήματος χρησιμοποιήθηκαν τα πακέτα λογισμικού Mapserver 
(http://mapserver.gis.umn.edu/) και Cartoweb (http://www.cartoweb.org/). Οι 
διαθέσιμες πληροφορίες είναι οργανωμένες σε κατηγορίες, ανάλογα με τη φύση 
τους. Επίσης δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να επεξεργαστεί τις πληροφορίες 
αυτές ,να κάνει κάποιες αλλαγές πάνω στο χάρτη και τελικά να εκτυπώσει το 
συνολικό αποτέλεσμα.
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Με τον όρο Location Based Services αναφερόμαστε σε υπηρεσίες που λαμβάνοντας 
υπόψη την θέση του εκάστοτε πελάτη του προσφέρουν κάποιο εξατομικευμένο 
περιεχόμενο . Έτσι οι πελάτες μπορούν να λαμβάνουν περιεχόμενο στην συσκευή τους το 
οποίο πιθανότατα αναφέρεται σε προϊόντα και καταστήματα που βρίσκονται κοντά σε 
αυτόν, ή να ζητούν κάποια υπηρεσία ενημερώνοντας για την θέση τους την κατάλληλη 
αρχή-
Ως παράδειγμα μπορούμε να 
φανταστούμε έναν χρήστη που 
αναζητά ένα εστιατόριο ή κάποιου 
άλλου είδους κατάστημα. Με την 
χρήση μιας Location Based υπηρεσίας 
μπορεί να μάθει τις τοποθεσίες 
καταστημάτων κοντά σε αυτόν.
Επίσης καταστήματα που 
χρησιμοποιούν τέτοιου είδους 
υπηρεσίες μπορούν να διαφημίζουν 
κάποια προϊόντα στους πελάτες που 
εισέρχονται σε αυτά, στέλνοντας 
κατάλληλα μηνύματα στα κινητά 
τηλέφωνά τους ή άλλες συσκευές.
Στην περίπτωση αυτή, ο ίδιος ο
πελάτης μπορεί να καθορίσει κάποιες κατηγορίες
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Άλλο παράδειγμα είναι η 
χρήση υπηρεσίας αυτού του είδους 
για την ειδοποίηση σωστικών μέσων 
σε περίπτωση ανάγκης. Ο πελάτης, 
με την χρήση ενός κινητού 
τηλεφώνου καλεί ένα 
προκαθορισμένο νούμερο και η 
υπηρεσία αναλαμβάνει να 
προσδιορίσει την θέση του, με 
ακρίβεια που εξαρτάται από τον 
τρόπο καθορισμού της θέσης, και 
στην συνέχεια καλεί τα σωστικά μέσα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο αριθμός Ε911 
που υπάρχει ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε εξελιγμένη μορφή της υπηρεσίας αυτής, τα 
σωστικά μέσα μπορούν να ειδοποιούνται και αυτόματα. Για παράδειγμα, σε περίπτωση 
ενός αυτοκινητιστικού ατυχήματος, το ίδιο το όχημα έχει την δυνατότητα να ανιχνεύει εάν 
υπάρχει κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Σε αυτήν την περίπτωση, ειδοποιεί την αντίστοιχη 
υπηρεσία αλλά και άλλα οχήματα που πλησιάζουν στον τόπο του δυστυχήματος ώστε να 
μην εμπλακούν και αυτά στο ατύχημα.
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Τέλος /τέτοιου είδους υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την 
διαχείριση και σωστή κατανομή της κίνησης στο κέντρο της πόλης δίνοντας κατάλληλες 
πληροφορίες στους οδηγούς για πιθανά προβλήματα, όπως έργα σε εξέλιξη, και 
κατευθύνοντας τους ώστε να παρακάμφουν το πρόβλημα.
Παρακάτω δίνεται ένα σχεδιάγραμμα όπου φαίνεται μια κατηγοριοποίηση των υπηρεσιών 
αυτών.
I directions l·.
I indoor routing l· -4---------------
—..............M Navigation i.
! car park guidance H7'-------------- \
' traffic managament r
A Emergency K
-H. emergency calls I 
H automotive assistance I
ί Advertising j-H banners, allerts advertisement!
I infotaiment services l·. 
I travel and tourist guides l·
• Billing j-<'
- road tolling I
-I location sensitive billing I
travel planer} -V Information (■ \f
I mobile yellow pages b',‘ 
i shopping guides)·-




I people/vehicle tr3ckincj ?------------·> j j
1------ ,......·'·;·;' ==ς :-i Trackingr |
I product tracking r !
ileet(schedulirig) I 
■. environmental |
ί security (police, ambulance,..)
i mobile games 
i geocaching y
OamesK 1 Leisure i-
. - buddy finder1
'H instant messaging)
1.2. Εντοπισμός Θέσης
To αρχικό στάδιο παροχής μια Location Based Service είναι ο εντοπισμός της θέσης 
του πελάτη. Ένας τρόπος για να γίνει ο εντοπισμός της θέσης του πελάτη είναι η χρήση του 
GPS (Global Positioning System). Με την τεχνολογία αυτή ο εντοπισμός του χρήστη μπορεί 
να γίνει με ακρίβεια μερικών μέτρων και είναι από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για 
τον προσδιορισμό θέσης. Το μειονέκτημα της λύσης αυτής είναι η απαίτηση να έχουν όλοι 
οι χρήστες συσκευή με ενσωματωμένο δέκτη GPS, γεγονός που αυξάνει το κόστος του 
συμβατού εξοπλισμού.
Ένας άλλος τρόπος προσδιορισμού της γεωγραφικής θέσης του πελάτη είναι μέσω 
του ήδη υπάρχοντος δικτύου κυψελοειδούς τηλεφωνίας. Εξετάζοντας την ένταση του
J 13
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σήματος της συσκευής του χρήστη που λαμβάνουν οι κοντινές κεραίες του παρόχου 
κινητής τηλεφωνίας, μπορεί να υπολογιστεί μια περιοχή μέσα στην οποία αυτός κινείται. 
Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και γεωμετρικές μέθοδοι βάσει των οποίων 
,αξιοποιώντας δεδομένα από μερικές γειτονικές κεραίες που επίσης λαμβάνουν το σήμα, 
εντοπίζεται με ακρίβεια η θέση του πελάτη (triangulation).
Άλλη τεχνολογία που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για αυτόν τον σκοπό είναι 
τα δίκτυα Wi-Fi. Αν κάποιος πελάτης διαθέτει συμβατή συσκευή ,μπορεί να επιτρέψει σε 
κάποια hotspots να συνδέονται σε αυτήν και έτσι να εντοπίζεται η περιοχή μέσα στην 
οποία βρίσκεται ο πελάτης. Η περιοχή αυτή είναι ουσιαστικά η εμβέλεια του αντίστοιχου 
hotspot. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και παρόμοιες μέθοδοι όπως αυτές που 
περιγράψαμε παραπάνω για την κυψελοειδή τηλεφωνία.
Υπάρχει τέλος και μια πιο απλή μέθοδος για ανίχνευση κάποιου πελάτη. Πρόκειται 
για την τεχνολογία Bluetooth και έχει περιορισμένες δυνατότητες προσδιορισμού θέσης. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κυρίως για διαφημιστικούς σκοπούς. Παράδειγμα τέτοιας 
χρήσης είναι η αποστολή διαφημίσεων σε πελάτες που έχουν ενεργοποιημένο το Bluetooth 
στο κινητό τους και πλησιάζουν σε κάποιο κατάστημα.
1.3. Προστασία Προσωπικών Δεδοαένων.
Για λόγους προστασίας του κοινού από ανεπιθύμητα μηνύματα (spam) επιβλήθηκε 
από τη νομοθεσία η ανάπτυξη των υπηρεσιών αυτών με επίκεντρο τον πελάτη και όχι τον 
πάροχο της υπηρεσίας. Βάσει αυτού του «κανονισμού», η χρήση μίας υπηρεσίας μπορεί να 
ξεκινήσει μόνο από τον χρήστη. Επομένως ο πάροχος δεν μπορεί να στείλει πρώτος κάποιο 
μήνυμα αν δεν το έχει ζητήσει πρώτα ο πελάτης ή αν δεν έχει αποδεχτεί τη χρήση της 
υπηρεσίας.
Επίσης, με την χρήση Location Based Services το δίκτυο υποδομής χρειάζεται να 
καθορίσει την τοποθεσία του πελάτη ώστε να προχωρήσει στην αποστολή του κατάλληλου 
περιεχομένου. Από αυτήν την απαίτηση όμως προκύπτει ότι το δίκτυο έχει την δυνατότητα 
να γνωρίζει το ιστορικό κίνησης του χρήστη. Για το λόγο αυτό πρέπει να διασφαλίζεται ότι 
δεν καταγράφεται το ιστορικό κίνησης κάποιου ατόμου καθώς αυτό αποτελεί προσωπικό 
δεδομένο.
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1.4.Δοΐίή Location Based Services
Παρακάτω περιγράφονται τα κυριότερα συστατικά μέρη μιας Location Based Υπηρεσίας.
• Κινητές Συσκευές Είναι οι συσκευές μέσω των οποίων ο πελάτης ζητά και προσπελαύνει 
πληροφορίες που παρέχει η εκάεποτε υπηρεσία.
• Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο. Πρόκειται για το ασύρματο δίκτυο που φέρνει σε επαφή τους 
πελάτες με την υποδομή την υπηρεσίας.
• Υποσύστηαα προσδιορισρού θέσης. Είναι το τμήμα της υποδομής που αναλαμβάνει να 
υπολογίσει την θέση του πελάτη ώστε, στη συνέχεια, να επεξεργαστεί αποτελεσματικά 
το αίτημά του και να αποσταλεί η κατάλληλη απάντηση σε αυτόν.
• Πάροχος υπηρεσιών και εφαοιιονών ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία του 
αιτήματος του πελάτη. Παραδείγματα υπηρεσιών αναφέρθηκαν παραπάνω.
• Πάροχος Δεδοιιένων και περιεχομένου. Ο πάροχος υπηρεσιών δεν μπορεί να έχει στην 
διάθεσή του όλα τα γεωγραφικά στοιχεία που απαιτούνται για την επεξεργασία μιας 
αίτησης. Για αυτό το λόγο υπάρχει συνεργασία με τον πάροχο δεδομένων και 
περιεχομένου για να αποκτήσει πρόσβαση στα απαιτούμενα δεδομένα.
Στο παρακάτω σχήμα διακρίνονται τα βασικά στοιχεία μιας LBS (Location Based Service)
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1.5. ΓεωνοαΦικά Δεδοιιένα
Εκτός από τον εντοπισμό του πελάτη και την γνώση των γεωγραφικών δεδομένων, 
πολύ σημαντικό ρόλο στην απόδοση μιας Location Based Service παίζει και η ακρίβεια των 
πληροφοριών που παρέχονται στον πελάτη. Για το λόγο αυτό, είναι κρίσιμης σημασίας η 
κατασκευή μιας σωστής συνάρτησης διαχείρισης τοποθεσίας (Location Management 
Function). Η συνάρτηση αυτή λειτουργεί ως ενδιάμεσος μεταξύ του συστήματος 
προσδιορισμού θέσης και της υποδομής της Location Based Service και ουσιαστικά 
αναφέρεται στον πάροχο υπηρεσιών και εφαρμογών που αναφέρθηκε παραπάνω. Για την 
αποτελεσματική επεξεργασία γεωγραφικών δεδομένων μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
τεχνολογίες που συνδράμουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Μια από αυτές είναι και τα 
Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (GIS- Geographic Information Systems).
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Με τον όρο GIS αναφερόμαστε σε μια συλλογή από υπολογιστικά συστήματα, 
λογισμικό και γεωγραφικά δεδομένα που, εκτός από απλή αποθήκευση γεωγραφικών 
στοιχείων και άλλων πληροφοριών, παρέχει τα μέσα για την αποτελεσματική ανάλυσή και 
προβολή τους. Μπορούμε λοιπόν να θεωρήσουμε ένα σύστημα GIS από 3 διαφορετικές 
όψεις:
• Ως Βάση Δεδομένων όπου αποθηκεύονται γεωγραφικά στοιχεία από 
ονόματα οδών και πόλεων έως συντεταγμένες καταστημάτων, διευθύνσεις 
ατόμων και φυσικά τοπία.
• Ως σύνολο έξυπνων χαρτών μέσω των οποίων μπορούν να απεικονιστούν 
γεωγραφικά δεδομένα και πληροφορίες σε διάφορες μορφές (όπως 
τρισδιάστατη απεικόνιση πόλης).
• Ως μοντέλο βάσει του οποίου, υπάρχει ένα σύνολο εργαλείων τα οποία 
μετασχηματίζουν ήδη υπάρχουσα γνώση για να δημιουργήσουν νέα 
σύνολα γεωγραφικών δεδομένων τα οποία εξυπηρετούν κάποια άλλου 
είδους ανάγκη. Για παράδειγμα, γνωρίζοντας την διάταξη των οδών σε μια 
περιοχή και τις αντίστοιχες διευθύνσεις των κατοίκων σε αυτήν την 
περιοχή, με την εφαρμογή κατάλληλων εργαλείων στα δεδομένα αυτά 
μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ευρετήριο όπου η παρουσίαση της 
διεύθυνσης του ονόματος που αναζητούμε θα γίνεται με τρισδιάστατη 
μορφή. Αλλο παράδειγμα είναι η χρήση πληροφοριών για μια περιοχή, 
όπως υψομετρικές διαφορές, πανίδα κλπ. και να φτιάξουμε ένα 
τρισδιάστατο μοντέλο της περιοχής αυτής. Μία περίπτωση όπου 
χρησιμοποιήθηκε τεχνολογία GIS σε συνδυασμό με GPS ήταν ο εντοπισμός 
των συντριμμιών του διαστημικού λεωφορείου Columbia το 2003.
Παρακάτω δίνονται μερικές διαφορετικές αναπαραστάσεις της ίδιας περιοχής, ανάλογα με 
τις πληροφορίες που μας ενδιαφέρουν και μετά την εφαρμογή των κατάλληλων 
μετασχηματισμών.
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2.2. Αναπαράσταση Δεδοιιένων
Η αναπαράσταση των γεωγραφικών δεδομένων μέσα στο σύστημα γίνεται με 
διάφορους τύπους δεδομένων.
• Raster. Ο τύπος δεδομένων raster αποτελεί ουσιαστικά ένα πίνακα σε κάθε 
στοιχείο του οποίου αποθηκεύεται μια τιμή που αναπαριστά την μικρότερη 
πληροφορία. Είναι κάτι αντίστοιχο με τον τρόπο αποθήκευσης μιας ψηφιακής 
φωτογραφίας όπου η μικρότερη πληροφορία είναι το ένα pixel. Με αυτόν τον 
τρόπο λοιπόν αποθηκεύονται και οι ψηφιακές φωτογραφίες με κάθε τιμή να 
αντιστοιχεί σε ένα χρώμα. Εκτός από αυτές τις τιμές μπορεί να περιέχονται και 
άλλες, όπως θερμοκρασία, υψόμετρο ή τύπος χρήσης ενός κομματιού γης.
• Διανύσματα. Κάποια γεωγραφικά χαρακτηριστικά μπορούν να αναπαρασταθούν 
καλύτερα με την χρήση γεωμετρικών σχημάτων. Μερικά από αυτά είναι:
ο Σημεία τα οποία χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση σημειακών 
συντεταγμένων όπως κορυφές βουνών, πηγάδια, σταθμοί ανεφοδιασμού 
κλπ.
ο Γοαμμές για την αναπαράσταση δισδιάστατων στοιχείων όπως δρόμοι και 
ποτάμια.
ο Πολύγωνα για την αναπαράσταση της έκτασης κάποιων γεωγραφικών 
στοιχείων όπως λίμνες και πάρκα.
Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται με την σειρά τους σε κάποια εγγραφή σε κάποια βάση 
δεδομένων που περιέχει κάποια χαρακτηριστικά για το γεωγραφικό στοιχείο που 
αναπαρίσταται. Για παράδειγμα μια βάση δεδομένων που περιγράφει μια λίμνη μπορεί να 
περιέχει το βάθος της λίμνης, την ποιότητα του νερού και τα ποσοστά μόλυνσης σε 
διάφορα σημεία. Βάσει αυτών των πληροφοριών ένα GIS μπορεί να δημιουργήσει ένα 
χάρτη της λίμνης όπου θα φαίνονται με χρώματα τα επίπεδα της μόλυνσης στα διάφορα 
σημεία. Επίσης είναι δυνατόν να προβληθούν τα πηγάδια που βρίσκονται σε μια απόσταση 
γύρω από την λίμνη και έχουν μολυνθεί.
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Ο τύπος δεδομένων Raster προσφέρει ευκολία αναπαράστασης πολλών 
επικαλυπτόμενων επιπέδων. Απαιτεί όμως αρκετά περισσότερο χώρο για αποθήκευση 
καθώς κρατάει πληροφορία για κάθε σημείο μιας περιοχής χωρίς αυτό να είναι 
απαραίτητο. Για παράδειγμα, για τον διαχωρισμό ξηράς από θάλασσα είναι αρκετή η 
αναπαράσταση των ακτών και όχι κάθε σημείο της ενδοχώρας. Για τον σκοπό αυτό τα 
διανύσματα είναι καταλληλότερα. Επίσης τα διανύσματα προσφέρονται για την δημιουργία 
γραφικών ενώ ο τύπος Raster μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την δημιουργία στατικών 
εικόνων. Επίσης με την χρήση διανυσμάτων μπορούμε να συνδυάσουμε αρκετά εύκολα 
δεδομένα από διαφορετικές πηγές αλλά και να προσθέσουμε και να συντηρήσουμε τις ήδη 
υπάρχουσες πληροφορίες. Για παράδειγμα, για την προσθήκη ενός νέου 
αυτοκινητοδρόμου χρειάζεται απλά η δημιουργία ενός νέου διανύσματος ενώ στην 
περίπτωση ενός Raster file θα έπρεπε να τροποποιηθεί όλο το αρχείο. Τέλος, η χρήση 
διανυσμάτων επιτρέπει ευκολότερη και ακριβέστερη ανάλυση των δεδομένων. Έτσι ο 
χρήστης μπορεί για παράδειγμα να ψάξει για ένα λιμάνι που απέχει μέχρι 30 χιλιόμετρα 
από ένα αεροδρόμιο και τα οποία συνδέονται με δρόμο 2 λωρίδων ανά κατεύθυνση. Τέτοια 
ερώτηση δεν θα ήταν δυνατό να αναλυθεί στην περίπτωση Raster format.
• Voxel. Αυτός ο τύπος δεδομένων είναι αντίστοιχος με τα pixel αλλά χρησιμοποιείται 
για την προβολή τρισδιάστατων αντικειμένων
2.3. Συλλονή δεδομένων
Μια σημαντική παράμετρος για την ανάπτυξη ενός GIS είναι και ο τρόπος συλλογής 
των δεδομένων διαδικασία που απαιτεί το μεγαλύτερο κομμάτι του χρόνου που 
αφιερώνεται για την ανάπτυξη του συστήματος. Τα δεδομένα μπορεί να είναι 
αποτελέσματα μιας έρευνας και ήδη ψηφιοποιημένα. Σε αυτήν την περίπτωση η εισαγωγή 
τους είναι σχετικά εύκολη. Επίσης δεδομένα μπορεί να προέρχονται και από όργανα 
μέτρησης όπως αισθητήρες ή πομπούς GPS, οπότε η αποθήκευσή τους μπορεί να γίνει και 
με αυτόματο τρόπο.
Η πλειοψηφία όμως των δεδομένων που περιέχονται σε ένα GIS είναι φωτογραφίες 
περιοχών και ειδικότερα αεροφωτογραφίες και δορυφορικές φωτογραφίες. Η εισαγωγή 
τους στο σύστημα μπορεί να γίνει αρχικά σαρώνοντας τις και έπειτα αναγνωρίζοντας 
κάποια χαρακτηριστικά σε αυτές, όπως δρόμοι, λίμνες ή βουνά μέσω κάποιων μοντέλων. 
Με την ανάπτυξη όμως των ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών το στάδιο αυτό μπορεί να 
παραλειφθεί. Οι σύγχρονες τεχνικές επιτρέπουν την αναπαράσταση του εδάφους σε
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τρισδιάστατη μορφή συνδυάζοντας 2 ή 3 δορυφορικές φωτογραφίες της ίδιας περιοχής 
από διαφορετική γωνία.
' 1 ι. ■
Μετά την εισαγωγή των δεδομένων πρέπει να γίνει έλεγχος για λανθασμένα και 
ελλιπή δεδομένα ώστε να γίνει εκ νέου εισαγωγή τους ή να διορθωθούν με κατάλληλο 
τρόπο για να είναι δυνατή η σωστή ανάλυσή τους. Επίσης, καθώς η διαδικασία σάρωσης 
φωτογραφιών δημιουργεί Raster files είναι δυνατή, και πολλές φορές περισσότερο 
χρήσιμο, η μετατροπή τους σε Vector files.
2.4. ΕννραΦέτ. Συστήαατα συντεταναένων και προβολή ναοτών.
Μετά την διαδικασία εισαγωγής των δεδομένων υπάρχει περίπτωση παραγόμενοι 
χάρτες να έχουν διαφορετική κλίμακα. Επίσης υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα προβολής 
της Γης όπου κάθε ένα παρέχει διαφορετικές συντεταγμένες και υψομετρικές πληροφορίες 
και είναι κατάλληλο για διαφορετική χρήση. Ποιο συγκεκριμένα, το αρχικό μοντέλο της Γής 
ήταν μια τέλεια σφαίρα ενώ με τον καιρό προέκυψαν πιο ακριβή μοντέλα. Επομένως ένα 
GIS πρέπει να προσαρμόζει τις πληροφορίες που αντλεί από διαφορετικούς χάρτες και 
προβολές ώστε να απεικονίζονται οι ζητούμενες 
πληροφορίες με τη σωστή αναλογία.
Η προβολή συνδυασμένων δεδομένων μπορεί να 
γίνει με την χρήση στρωμάτων όπου κάθε στρώμα 
αποτελεί αναπαράσταση διαφορετικού τύπου δεδομένων.
Για παράδειγμα, για την προβολή ενός χάρτη με όλες τις 
πληροφορίες για ένα αστικό κέντρο μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στρώματα (Layers) σχετικά με την 
μορφολογία του εδάφους, την ύπαρξη ποταμιών ή λιμνών, 
ονόματα οδών και φωτογραφίες κτιρίων τα οποία 
συνδυαζόμενα παράγουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Topograph
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2.5. Καθιέρωση Ποοτύπων
Καθώς η τεχνολογία 
των GIS αναπτυσσόταν 
,προέκυφε η ανάγκη για τη 
δημιουργία κάποιων προτύπων 
και προδιαγραφών, που θα 
βοηθούσαν να ξεπεραστούν τα 
όποια προβλήματα 
συμβατότητας που υπήρχαν 
μεταξύ συστημάτων GIS που 
κατασκευάζονταν από 
διαφορετικούς οργανισμούς και εταιρίες.
Για τον σκοπό αυτό ιδρύθηκε το Open Geospatial Consortium 
(OGC- http://www.opengeospatiai.org ), που αποτελεί έναν παγκόσμιο συμβούλιο από 345 
οργανισμούς, εταιρείες και πανεπιστημιακά ιδρύματα που συνεργάζονται για τον 
σχεδίασμά και ανάπτυξη προτύπων για γεωγραφικό περιεχόμενο και υπηρεσίες, όπως και 
για επεξεργασία και ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με GIS. Οι προδιαγραφές αυτές, αν 
ακολουθηθούν, προσφέρουν μια διαλειτουργικότητα που επιτρέπει στο Web αλλά και σε 
ασύρματα δίκτυα και Location Based Services να αξιοποιούν τις υπηρεσίες των GIS 
αποτελεσματικά.
Το βασικότερο έγγραφο που παράγεται από τον οργανισμό είναι η Αφηρημένη 
Προδιαγραφή (Abstract Specification) η οποία παρέχει στους δημιουργούς συστημάτων 
οδηγίες ώστε να αναπτύσσουν συμβατές και διαλειτουργικές εφαρμογές. Η οργάνωση της 
Abstract Specification γίνεται σε 17 επιμέρους έγγραφα(Τορϊθ5) κάθε ένα από τα οποία 
αναφέρεται σε διαφορετικό τομέα της επιστήμης. Στο παρακάτω σχεδιάγραμμα 
παρουσιάζονται 16 από τα 17 Topics καθώς και οι σχέσεις μεταξύ τους.
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H Abstract Specification λοιπόν αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για την υλοποίηση 
διαλειτουργικών συστημάτων GIS. Με βάση αυτήν, παράγονται και τα πρότυπα υλοποίησης 
(Implementation Standards) τα οποία είναι τεχνικά έγγραφα που απευθύνονται σε πιο 
εξειδικευμένους χρήστες και περιγράφουν με λεπτομέρεια κάθε πτυχή γύρω από θέματα 
υλοποίησης διεπαφών κωδικοποίησης δεδομένων για ανταλλαγή μεταξύ διαφόρων 
υποσυστημάτων.
Στη συνέχεια παραθέτουμε το περιεχόμενο της προδιαγραφής σχετικά με τις 
Location Based Services η οποία αποτελεί το Topicl7 της Abstract Specification.
2.6. The QpenGIS™ Abstract Specification Topic 17: Location-Based/Mobile Services
Η προδιαγραφή αυτή περιγράφει μερικά από τα συστήματα που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της θέσης μιας συσκευής. Ως συσκευή μπορεί να 
θεωρηθεί ένα κινητό τηλέφωνο, ένας φορητός υπολογιστής ή ακόμα και ένα αυτοκίνητο με 
κατάλληλο εξοπλισμό.
Οι συσκευές αυτές, που θεωρούνται και ως αντικείμενα (Objects) μπορούν να 
κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με κάποια χαρακτηριστικά τους. Το βασικότερο κριτήριο είναι 
η δυνατότητα της αλλαγής θέσης του αντικειμένου.
23
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• Στην περίπτωση που δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα μιλάμε για συσκευές 
οι οποίες μπορούν να ενημερώνουν για την θέση τους όταν τους ζητείται 
κάτι τέτοιο, καθώς και να δίνουν πληροφορίες για κάποια γεωγραφικά τους 
χαρακτηριστικά όπως την «γεωμετρία» τους. Για παράδειγμα, μια συσκευή 
που αντιστοιχεί σε κάποιο πάρκο μπορεί να επιστρέφει και κάποιο 
πολύγωνο που δείχνει την μορφή του, μια απλή γραμμή στην περίπτωση 
που πρόκειται για ένα δρόμο ή μια διεύθυνση αν πρόκειται για κάποιο 
κατάστημα.
• Εάν υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης τότε η συσκευή ενημερώνει για την 
θέση της συνεχώς ή περιοδικά. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να είναι 
απόλυτες συντεταγμένες βάσει κάποιου συστήματος συντεταγμένων ή 
σχετικά με κάποια άλλα σταθερά σημεία αναφοράς (για παράδειγμα 3 km 
βόρεια του δρόμου Ε95).
2.6.1. Γενικές αογέτ προσδιοοισιιού θέσης
Με την πάροδο του χρόνου έχουν δημιουργηθεί διάφοροι τρόποι, ή αλλιώς 
«τύποι» με τους οποίους αναφερόμαστε σε κάποια τοποθεσία και κάθε ένας από τους 
οποίους χρησιμοποιείται σε διαφορετικές συνθήκες. Σκοπός της Abstract Specification είναι 
να χρησιμοποιήσει αυτούς τους τύπους και να κάνει εφικτή την ανταλλαγή πληροφοριών, 
σχετικά με κάποια γεωγραφική θέση, μεταξύ δύο συσκευών ή μεταξύ ανθρώπου και 
συσκευής χρησιμοποιώντας συνδυασμούς αυτών των γενικών αρχών. Για το σκοπό γίνεται 
η υπόθεση ότι κάθε γεωγραφικό αντικείμενο διαθέτει μια αποκλειστική συσκευή η οποία 
γνωρίζει την τοποθεσία του αντικειμένου. Στην περίπτωση που το αντικείμενο είναι 
κινούμενο, η συσκευή διαθέτει και κάποιες επιπλέον πληροφορίες, όπως ταχύτητα, 
προορισμός και αναμενόμενος χρόνος άφιξης.
Μερικές από τις πιο γνωστές αρχές προσδιορισμού θέσης αναφέρονται παρακάτω.
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• Σηιιειακή νεωυετοία
Αποτελεί τον πιο απλό «τύπο» τοποθεσίας και χρησιμοποιεί ένα σύνολο από 
συντεταγμένες για να προσδιορίσει ένα σημείο. Το πλήθος των συντεταγμένων 
μπορεί να ποικίλει από 1 έως 4, ανάλογα με την εφαρμογή. Επίσης μπορούν να 
συνοδεύονται και από διάφορα ορίσματα όπως την πιθανή απόκλιση που μπορεί να 
υπάρχει από τις πραγματικές συντεταγμένες ή ακόμα και πληροφορίες σχετικά με την 
πηγή προέλευσης των συντεταγμένων ώστε να προτιμιόνται δεδομένα από 
περισσότερο έμπιστες πηγές. Βέβαια κάποια αντικείμενα ίσως διαθέτουν πομπούς 
GPS ή να χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα για να εντοπίσουν την θέση τους. Στην 
περίπτωση αυτή το ποσοστό σφάλματος εξαρτάται από την χρησιμοποιούμενη 
τεχνολογία. Επίσης, σε μερικές περιπτώσεις είναι χρήσιμο να παρέχεται και μια 
μεταβλητή χρόνου που δηλώνει την χρονική στιγμή που το εν λόγω αντικείμενο 
βρισκόταν στις συντεταγμένες που αυτό παρέχει.
Εκτός όμως από την διάθεση των συντεταγμένων, κάθε σύνολο 
συντεταγμένων πρέπει να παρέχεται μαζί με κάποια μετα-δεδομένα τα οποία 
περιγράφουν την σημασιολογία κάθε μεταβλητής αλλά και μονάδες μέτρησης και 
τα απαραίτητα σημεία αναφοράς του εκάστοτε συστήματος συντεταγμένων.
• Ονόιιατα Τοποθεσιών
Ένα όνομα τοποθεσίας μπορεί να αναφέρεται σε ένα σημείο, ή σε κάποιο 
γεωγραφικό χαρακτηριστικό που μπορεί να αναπαρασταθεί με μία γραμμή ή ένα 
πολύγωνο. Παράδειγμα τέτοιων ονομάτων είναι οι ονομασίες χωρών, πόλεων ή 
δρόμων.
Καθώς η αναφορά ενός ονόματος δεν προσδιορίζει με ακρίβεια την περιοχή 
στην οποία αναφέρεται έχουν καθιερωθεί κάποια ορίσματα τα οποία συνοδεύουν 
το όνομα και προσδιορίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την περιοχή στην οποία 
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<p8> parcel (Αποτελεί τη μικρότερη μονάδα διαμέρισης)
■ Κατοικημένη περιοχή.
<hl> Μητροπολιτική περιοχή με περισσότερους από 10 
εκατομμύρια κατοίκους.
<h2> Μητροπολιτική περιοχή με περισσότερους από 1 
εκατομμύρια κατοίκους.
<h3> Πόλη με περισσότερους από 100.000 κατοίκους.
<h4> Μικρή πόλη με περισσότερους από 10.000 κατοίκους 
<h5> Κωμόπολη με περισσότερους από 1.000 κατοίκους 
<h6> Κωμόπολη με περισσότερους από 100 κατοίκους 
<h7> Χωριό με περισσότερους από 10 κατοίκους 
<ό8>Χωριό με 10 ή λιγότερους κατοίκους.
■ Δρόμος ή μονοπάτι
<rl> Λεωφόρος πολλαπλών λωρίδων με διαχωριστικό διάζωμα 
<r2> Κεντρική λεωφόρος πολλαπλών λωρίδων χωρίς διαχωριστικό 
διάζωμα
<r3> Κεντρικός δρόμος 
<r4> Δευτερεύων δρόμος 
<r5> Τριτογενής δρόμος 
<r6> Χωματόδρομος
<r7> Χωματόδρομος για τετρακίνητα οχήματα 
<r8> Μονοπάτι πεζοπορίας.
Επομένως, όταν κάποια συσκευή ζητάει από κάποια άλλη κάποιες συντεταγμένες, 
λαμβάνει μαζί και κάποια από τα παραπάνω ορίσματα που προσδιορίζουν την 
φύση του προσδιοριζόμενου σημείου.
Τυπυατικές νραυιιές.
Η μέθοδος αυτή προσδιορίζει γεωγραφικά σημεία σε σχέση με κάποιο άλλο 
γραμμικό γεωγραφικό στοιχείο. Παραδείγματα προσδιορισμού θέσης βάσει της 
μεθόδου αυτή είναι:
■ 500 μέτρα βόρεια από το 141° χιλιόμετρο της εθνικής οδού Ε95
■ Διασταύρωση των οδών Δημητριάδος και Γκλαβάνη.
■ 3η πόρτα δεξιά στο τέλος του διαδρόμου.
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Azimuth and Range
To Αζιμούθιο είναι μια γωνιακή μέτρηση που γίνεται στο οριζόντιο επίπεδο με 
σκοπό να υπολογιστεί η κατεύθυνση κίνησης. Η μεταβλητή Range δείχνει την 
απόσταση της τοποθεσίας από τον πόλο του συστήματος προσδιορισμού θέσης. 
Επομένως ένα σημείο μπορεί να προσδιοριστεί με το σύνολο των τιμών για τα 
Azimuth και Range. Ο πόλος αποτελεί και εδώ το σημείο αναφοράς. Επίσης είναι 
δυνατός και ο προσδιορισμός του ύφους της τοποθεσίας με την εισαγωγή μιας 
τρίτης μεταβλητής Elevation που είναι η γωνία που σχηματίζεται από το σημείο που 
θέλουμε να εντοπίσουμε και το επίπεδο αναφοράς όπου βρίσκονται οι πόλοι.
Μονοπάτι
Υπενθυμίζουμε ότι στο παρόν πρότυπο, με τον όρο γεωμετρία εννοούμε τον 
τρόπο προβολής κάποιων γεωμετρικών στοιχείων, όπως δρόμοι ή πόλεις. Έτσι, 
είναι δυνατό να υπάρχουν διαφορετικές γεωμετρίες για την αναπαράσταση των 
ίδιων αντικειμένων.
Στην περίπτωσή μας, με τον όρο μονοπάτι από μια συσκευή 1 σε μια συσκευή 
2 εννοούμε ένα σύνολο από σημειακές και γραμμικές γεωμετρίες, τέτοιες ώστε να 
ισχύουν τα παρακάτω:
Α) Για δύο διαδοχικές γεωμετρίες Α και Β, το τελευταίο στοιχείο της A 
αποτελεί το πρώτο στοιχείο της Β.
Β)Το πρώτο στοιχείο της πρώτης γεωμετρίας είναι η τοποθεσία της 
συσκευής 1
Γ) Το τελευταίο στοιχείο της τελευταίας γεωμετρίας είναι η τοποθεσία 
της συσκευής 2
Μια προφανής υπόθεση είναι ότι σε ένα μονοπάτι, όλα τα γραμμικά στοιχεία 
θα είναι αντικείμενα που προσφέρουν την δυνατότητα μεταφοράς όπως δρόμοι, 
δρομολόγια λεωφορείων ή τρένων κλπ. Τα σημειακά αντικείμενα χρησιμοποιούνται 
για να δηλώσουν διασταυρώσεις ή αλλαγή από ένα στοιχείο μεταφοράς σε ένα 
άλλο. Έτσι ένα μονοπάτι για αυτοκίνητα θα αποτελείται από γεωμετρίες που 
δείχνουν δρόμους, διασταυρώσεις χώρους στάθμευσης κα.Ένα μονοπάτι για μέσα 
μαζικής μεταφοράς αποτελείται από δρομολόγια λεωφορείων σιδηροδρομικές 
γραμμές κλπ. Επίσης μπορεί σε ένα τέτοιο μονοπάτι να ενσωματωθούν και 
δρομολόγια των μέσων αυτών, όπως και τιμές, ώστε να εφαρμοστούν ευριστικές 
συναρτήσεις για τον προγραμματισμό ταξιδιών βρίσκοντας την κατάλληλη σειρά 
επιβίβασης σύμφωνα με κάποια κριτήρια που πιθανός επιβάλλει ο χρήστης όπως 
χρόνος άφιξης ή συνολική τιμή.
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• Περινοαφικές Οδηνίες
Οι περιγραφικές οδηγίες είναι μια πολύ χρήσιμη μέθοδος που επιτρέπει σε 
δύο συσκευές να επικοινωνήσουν την τοποθεσία τους. Οι περιγραφικές οδηγίες 
αποτελούνται από ένα σύνολο περιγραφικών οδηγιών που αν ακολουθηθούν 
σωστά, τότε προκύπτει ένα μονοπάτι από τη μία συσκευή στην άλλη. Κάποιες 
υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων παρέχουν γραπτές οδηγίες για κάποια 
διαδρομή. Η προδιαγραφή αυτή υποδεικνύει ότι η μετάφραση τέτοιων οδηγιών σε 
ένα μονοπάτι πρέπει να είναι 1 προς 1 ώστε να μην υπάρχει αβεβαιότητα.
2.6.2. Βασικό ιιοντέλο via Location-Based/Mobile Υπηρεσίες.
Στο τμήμα αυτό της προδιαγραφής αναφέρονται οι υπάρχουσες διεπαφές 
μεταξύ των βασικών συστατικών αυτών.
Get Location. Αυτή είναι η γενική διεπαφή 
που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό μιας 
διεύθυνσης. Η συσκευή που αναζητά την 
τοποθεσία της στέλνει το αίτημα στην αντίστοιχη 
υπηρεσία και λαμβάνει ως αποτέλεσμα την 
τοποθεσία που βρίσκεται. Η υπηρεσία αυτή 
μπορεί να «τρέχει» εσωτερικά στη συσκευή όταν 
διαθέτει GPS ή εξωτερικά. Μαζί με τις 
συντεταγμένες παρέχονται και πληροφορίες για 
το σύστημα συντεταγμένων, βάσει του οποίου 
υπολογίστηκαν οι συντεταγμένες, το ποσοστό 
ακρίβειας και πληροφορίες σχετικά με την 
αξιοπιστία της πηγής.
Χρήση υπηρεσίας σταθερής θέσης
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλες οι υπηρεσίες που έχουν 
αναφερθεί παραπάνω και αναφέρονται κυρίως σε καταστήματα, όπως εστιατόρια, 
καταστήματα, σταθμοί μέσων μαζικής μεταφοράς κλπ. Θεωρούμε λοιπόν ότι στην 
περίπτωση που ο πελάτης θέλει να χρησιμοποιήσει κάποια Location Based 
Υπηρεσία η συσκευή που διαθέτει πρέπει να ανακαλύψει την τοποθεσία της 
συσκευής που παρέχει την εν λόγω υπηρεσία. Για την διαδικασία αυτή διακρίνουμε 
δύο περιπτώσεις. Ο πελάτης είτε γνωρίζει για το ποιες υπηρεσίες υπάρχουν γύρω 
του είτε όχι.
Στην πρώτη περίπτωση που ο πελάτης χρειάζεται την τοποθεσία μιας άλλης 
σταθερής συσκευής, εάν το όνομα της συσκευής-στόχος είναι γνωστό τότε η 
συσκευή-πελάτης ρωτάει απευθείας την συσκευή για την τοποθεσία που αυτή 
βρίσκεται.
Εάν όμως ο πελάτης δεν γνωρίζει ποιες υπηρεσίες παρέχονται στην περιοχή 
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του. Στην περίπτωση αυτή η ύυσκευή-πελάτης παρέχει την τοποθεσία του και τον 
τύπο της υπηρεσίας που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει οπότε και επιστρέφονται και 
τα κατάλληλα αποτελέσματα. Η διεπαφή μπορεί να κλιμακωθεί σε πολλούς 
εξυπηρέτες καθένας από τους οποίους μπορεί να εξειδικεύεται σε διαφορετικού 
τύπου πληροφορίες όπως ώρες καταστημάτων, τιμές, προσφορές και 
διαθεσιμότητα προϊόντων. Επίσης, η διεπαφή έχει την δυνατότητα να επιστρέφει 
τα αποτελέσματα σε κάποια διάταξη, όπως για παράδειγμα το πλησιέστερο 
εσΐιατόριο πρώτα, το αμέσως μακρινότερο στη συνέχεια κ.ο.κ.
Τα δύο αυτά ενδεχόμενα χρήσης υπηρεσιών που βρίσκονται σε σταθερή 
τοποθεσία αναπαριστώνται στο παρακάτω σχήμα.
Requesting
Get Location 







Η παραπάνω ρουτίνες συνοψίζονται στην ρουτίνα Wherelslt.
Χρήση υπηρεσίας μεταβαλλόιιενης θέσης
Στην περίπτωση αυτή η 
υπηρεσία δεν αναφέρεται σε 
κάποιο σταθερό σημείο. Δηλαδή η 
συσκευή που παρέχει την 
υπηρεσία μπορεί να έχει αλλάξει 
τοποθεσία από την τελευταία 
φορά που χρησιμοποιήθηκε από 
τον πελάτη. Σε αυτήν την 
περίπτωση όποτε της ζητείται η 
θέση της επιστρέφει την πιο 
πρόσφατη θέση της και την 
ταχύτητα με την οποία κινείται.
Μια άλλη προσέγγιση είναι να χρησιμοποιεί η συσκευή της Location Based υπηρεσίας, 






Requesting Get Location------------------ ► Target
Device * Location Device
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2.6.3. Προστασία Ιδιωτικότηταε
Με τις παραπάνω διεπαφές τίθεται θέμα παραβίασης ιδιωτικών δεδομένων καθώς 
μπορεί να αποκαλυφθεί η θέση κάποιου ατόμου σε άτομα που ο ίδιος δεν επιθυμεί. Για 
την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού μπορούν να ακολουθηθούν οι παρακάτω 
μεθοδολογίες.
■ Απανόρευση χρήσης Proxy
Σε αυτή την περίπτωση η ίδια η συσκευή αναλαμβάνει να ενημερώσει για 
την θέση της σε αυτούς που την ζητάνε. Έτσι ο έλεγχος για το ποιος δεν 
πρέπει να πληροφορηθεί γίνεται από την ίδια τη συσκευή.
■ Χρήση Proxy
Σε αυτό το σενάριο οι κινητές συσκευές μπορούν να αναθέσουν σε κάποια 
άλλη υπηρεσία να ενημερώνει για τη θέση τους για τη θέση αυτών. Τον 
έλεγχο για το αν οι ενδιαφερόμενοι πρέπει ή όχι να έχουν πρόσβαση στα 
δεδομένα αυτά τον πραγματοποιεί η υπηρεσία-proxy.
■ Χρήση Πιστοποιητικών
Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από συγκεκριμένους οργανισμούς. Έτσι, η 
διεπαφή παροχής θέσης μπορεί να καθορίσει δικαιώματα στην ενημέρωση 
για τη θέση μιας συσκευής ελέγχοντας το πιστοποιητικό του αιτούντος. Με 
τον τρόπο αυτό είναι εύκολη η διάθεση κάποιας Location Based υπηρεσίας 
σε κάποιο σύνολο ατόμων χωρίς να χρειάζεται να οριστούν τα δικαιώματα 
προσπέλασης για κάθε άτομο ξεχωριστά.
■ Επιλεκτική ακρίβεια προσδιορισμού θέσης
Βάσει αυτής της μεθοδολογίας, μια συσκευή παρέχει την ακριβή της θέση 
μόνο στις συσκευές αυτές που αυθεντικοποιούνται επιτυχώς. Στις 
υπόλοιπες συσκευές μπορεί απλά να προσδιορίσει σε ποια χώρα ή νομό 
βρίσκονται.
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Ο Mapserver είναι ένα περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών ανοιχτού κώδικα 
που παρέχει τα μέσα για την ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου που λαμβάνουν 
υπ'οψιν την τοπικότητα των δεδομένων. Ο Mapserver δεν είναι ένα πλήρες GIS 
σύστημα. Αντιθέτως, έχει πολλές δυνατότητες στην παραγωγή χαρτών από χωρικά 
δεδομένα.
Πέρα από την ανάγνωση δεδομένων GIS, ο Mapserver έχει τη δυνατότητα να 
παράγει γεωγραφικούς χάρτες που μπορούν να καθοδηγήσουν τους χρήστες σε 
κάποιο σημείο ενδιαφέροντος. Για παράδειγμα στην πολιτεία της Μινεσότα το 
τμήμα διαχείρισης φυσικών πόρων έχει δημιουργήσει το project " Recreation 
Compass (http://www.dnr.state.mn.us/maps/compass.html)" όπου προσφέρονται 
πληροφορίες για την γεωφυσική δομή της πολιτείας.
Ο Mapserver δημιουργήθηκε αρχικά από το πανεπιστήμιο της Μινεσότα στα 
πλαίσια του προγράμματος ForNet, σε συνεργασία με τη Nasa και το τμήμα 
διαχείρισης φυσικών πόρων
(http://www.dnr.state.mn.us/forestry/fornet/index.html). Αργότερα ενσωματώθηκε 
στο πρόγραμμα TerraISP πάνω στο οποίο εργάζονταν το πανεπιστήμιο της 
Μινεσότα και ιδιώτες που ενδιαφέρονταν στη διαχείριση εκτάσεων γής.
Σήμερα ,ο Mapserver είναι πρόγραμμα του Open Source Geospatial 
Foundation (www.osgeo.org) που αποτελεί ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό που 
έχει στόχο την υποστήριξη της συνεργατικής ανάπτυξης γεωκεντρικών τεχνολογιών 
και δεδομένων. Έτσι ,το OSGeo προσφέρει στα μέλη της γεωγραφικά δεδομένα, 
εκπαίδευση πάνω σε γεωκεντρικές τεχνολογίες. Επίσης προσφέρει λύσεις σε 
θέματα δια-λειτουργικότητας μεταξύ των διαφόρων εφαρμογών ανοιχτού κώδικα 
που αναπτύσσονται από διαφορετικά μέλη της, ή ακόμα και χρηματοδότηση.
Τα χαρακτηριστικά του Mapserver συνοψίζονται στα εξής:
• Σχεδίαση χαρτών εξαρτώμενη από την κλίμακα προβολής.
• Ανάθεση ετικετών στα προβαλλόμενα δεδομένα και δυνατότητα αποφυγής 
επικάλυψής τους.
• Δημιουργία τελικού αποτελέσματος βασισμένο σε πρότυπα, γεγονός που 
επιτρέπει την πλήρη τροποποίηση του ανάλογα στις ανάγκες του χρήστη.
• Αυτόματη παραγωγή λεζάντων, κλιμάκων και χαρτών αναφοράς.
31
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• Υποστηρίζει γνωστά περιβάλλοντα ανάπτυξης.
• ΡΗΡ,Python,Perl,Ruby,Java και C#
• Συμβατότητα μεταξύ διαφόρων πλατφορμών
■ Linux, Windows, Mac Os X, Solaris
• Συμβατό με πληθώρα τύπων γεωγραφικών δεδομένων και βάσεων 
δεδομένων όπως TIFF/GeoTIFF,EPPL7,ESRi Shapefiles,PostGis,Oracle Spatial 
κ.α.
3.2 Δομή και λειτουργία του Mapserver.
3.2.1 Περίληψη
Ο Mapserver μπορεί να δημιουργήσει χάρτες από δεδομένα που είναι 
αποθηκευμένα σε μια πληθώρα μορφών. Αναγνωρίζει τόσο raster όσο και vector 
δεδομένα. Επίσης έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί δεδομένα σε πάνω από 20 
format μεταξύ των οποίων shapefiles και γεωμετρίες Postgis και ArcSDE . Τα 
δεδομένα raster συνήθως περιλαμβάνουν αεροφωτογραφίες που πρέπει να 
τυπωθούν στον παραγόμενο χάρτη.
Ο Mapserver λειτουργεί σε 2 καταστάσεις. Η πρώτη κατάσταση είναι η CGI. 
Στην κατάσταση αυτή ,ο Mapserver συμπεριφέρεται σαν ένα CGI script. Ο τρόπος 
αυτός αποτελεί τον απλούστερο τρόπο για να δημιουργηθεί μια web εφαρμογή.
Στην κατάσταση Mapscript, προσφέρεται ένα Mapserver API το οποίο μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί από προγράμματα γραμμένα σε ΡΗΡ,Python ή Perl, και δίνει 
πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες λειτουργίες του Mapserver κάνοντας δυνατή την 
ανάπτυξη περισσότερο ευέλικτων εφαρμογών.
Ο Mapserver βασίζεται σε πρότυπα (templates για την δημιουργία του 
αποτελέσματος. Όταν κληθεί μέσα από μια κλήση web, διαβάζει ένα αρχείο που 
ονομάζεται map file όπου ορίζονται τα δεδομένα που περιέχουν της γεωγραφικές 
πληροφορίες και ο τρόπος με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν για να παράγουν το 
επιθυμητό αποτέλεσμα που επιθυμεί ο χρήστης. Στη συνέχεια διαβάζει τα πρότυπα 
τα οποία ορίζονται μέσα στο Map file. Τα πρότυπα αυτά αποτελούνται από 
κανονικές HTML δηλώσεις που ουσιαστικά μορφοποιούν την σελίδα που περιέχει 
το τελικό αποτέλεσμα. Επίσης τα πρότυπα περιέχουν και μεταβλητές που 
ονομάζονται substitution strings και οι οποίες αντικαθιστούνται με τιμές που 
τίθενται από τον Mapserver. Έτσι ,αφού ο Mapserver επεξεργαστεί τα δεδομένα και
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σχεδιάσει τον χάρτη που ζητήθηκε, διαβάζει τα πρότυπα που ορίζονται στο map file 
και στη θέση των substitution string τοποθετεί τα αποτελέσματα της επεξεργασίας 
των δεδομένων. Για παράδειγμα, ένα substitution string μπορεί να είναι η διαδρομή 
στο σύστημα αρχείων που βρίσκεται ο χάρτης που παράχθηκε ή ο χάρτης 
αναφοράς. Ο χάρτης αναφοράς είναι μια εικόνα ή οποία απεικονίζει το σύνολο της 
περιοχής που περιγράφουν τα γεωγραφικά δεδομένα και τοποθετείται δίπλα στον 
κυρίως χάρτη. Για παράδειγμα σε μια εφαρμογή του Mapserver όπου εμφανίζονται 
οι δασικές περιοχές του ελλαδικού χώρου, ο χάρτης αναφοράς περιέχει το χάρτη 
της Ελλάδας πάνω στον οποίο σημειώνεται το σημείο στο οποίο έχει κάνει zoom ο 
χρήστης. Με αυτόν τον τρόπο γνωρίζει σε ποιο σημείο περίπου βρίσκεται η δασική 
έκταση που παρατηρεί κάθε στιγμή. Κάθε φορά που ο χρήστης αλλάζει κάποια 
δεδομένα στην διαδικτυακή εφαρμογή χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα κουμπιά 
(όπως zoom-in ή zoom-out) η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται και τα 
substitution strings που βρίσκονται στα πρότυπα παίρνουν εκ νέου τιμές.
Επίσης υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής λεζάντας η κλίμακας του χάρτη 
που προβάλλεται κάθε στιγμή. Ακόμη ,μπορεί να σχεδιάσει ετικέτες πάνω σε κάθε 
στρώμα πληροφορίας που προβάλλει μεριμνώντας έτσι ώστε οι ετικέτες αυτές να 
μην επικαλύπτουν η μία την άλλη.
Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, κάθε στρώμα πληροφορίας, ή αλλιώς 
layer, αφού σχεδιαστεί τοποθετείται σε μία στοίβα πάνω από άλλα που έχουν ήδη 
σχεδιαστεί. Κάθε layer παράγεται από διαφορετικό σύνολο δεδομένων, ή και από 
κοινά δεδομένα με άλλα layers εφαρμόζοντας όμως διαφορετικά κριτήρια επιλογής 
τους και διαφορετικό τρόπο σχεδιασμού τους. Παίρνοντας για παράδειγμα μια 
εφαρμογή ή οποία δημιουργεί το χάρτη μιας αγροτικής έκτασης, μπορούν να 
υπάρχουν τα ακόλουθα layers:
• .ί
• Βασική μορφολογία εδάφους.
• Ανύψωση εδάφους.
• Λίμνες ή ποτάμια.
• Οδικό δίκτυο.
• Σύνορα περιουσιών.
• Κατοικίες και άλλα κτήρια.
Κάθε ένα από αυτά τα layers ορίζεται στο map file και αντιστοιχίζεται με 
διαφορετικά δεδομένα μέσα σε αυτό. Έτσι, κατά την παραγωγή του τελικού χάρτη 
σχεδιάζεται αρχικά το layer που περιέχει πληροφορίες για τη μορφολογία του 
εδάφους. Έπειτα, πάνω από αυτό τοποθετείται το Layer που αναπαριστά την 
ανύψωση του εδάφους που σημαίνει την παρουσία βουνών, κοιλάδων κλπ. Στη 
συνέχεια τοποθετούνται και άλλα layers ανάλογα με την πληροφορία που έχει 
ζητήσει ο χρήστης.
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3.2.2 Εγκατάσταση Mapserver
Για τη λειτουργία του Mapserver είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός web 
Webserver στον υπολογιστή που εγκαθίσταται. Επίσης ,ο υπολογιστής πρέπει να 
είναι εφοδιασμένος με το περιβάλλον εκτέλεσης της γλώσσας προγραμματισμού 
ΡΗΡ. Για τις ανάγκες της εργασίας αυτής χρησιμοποιήθηκε το πακέτο λογισμικού 
MS4W (http://maptools.org/ms4w/index.phtml?page=downloads.html) με το οποίο 
εγκαταστάθηκαν σε υπολογιστή εξοπλισμένο με το λειτουργικό σύστημα Windows 
ΧΡ τα ακόλουθα:
• Apache web server ν.2.2.8
• ΡΗΡ 5.2.5
• Mapserv 5.0.2
• Άλλα εκτελέσιμα που κάνουν δυνατή την δημιουργία, ανάγνωση, και 
επεξεργασία δεδομένων σε διαφορετικές μορφές.
Σημαντική λεπτομέρεια για τη σωστή εγκατάσταση και λειτουργία του 
Mapserver είναι η εγκατάσταση να γίνει στη ρίζα κάποιας από τις μονάδες δίσκου 
που υπάρχουν στον υπολογιστή και όχι σε κάποιο υποφάκελο της. Συνηθισμένη 
τοποθεσία είναι η C:\
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3.3 Δημιουργία Web Εφαρμογής με τον Mapserver
Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με τις πιο σημαντικές λεπτομέρειες που 
αφορούν στη σύνταξη του map file και στη δημιουργία προτύπων που απαρτίζουν 
μια web εφαρμογή που βασίζεται στον Mapserver.
3.3.1 Map file
To map file απαρτίζεται από λέξεις κλειδιά τα οποία ορίζουν τη 
συμπεριφορά του Mapserver. Παρακάτω θα περιγράφουμε τις σημαντικότερες 
αυτών η χρήση των οποίων επιτρέπει την ανάπτυξη μιας απλής εφαρμογής.
Στο map file είναι δυνατή και η εισαγωγή σχολίων. Το σύμβολο # χρησιμοποιείται 
για να δηλώσει ότι οι χαρακτήρες που ακολουθούν μέχρι το τέλος της γραμμής 
αποτελούν σχόλια και δεν λαμβάνονται υπ'όψιν.
Κάθε χάρτης πρέπει να έχει ένα όνομα. Μέσω της μεταβλητής NAME 
ορίζουμε το όνομα του παραγόμενου χάρτη .
#Hello world map file 
NAME "Hello_World"
Εκτός από το όνομα του χάρτη πρέπει να οριστούν οι διαστάσεις που θα έχει, η 
μορφή που θα έχει η παραγόμενη εικόνα, όπως και το χρώμα που θα υπάρχει στο 
παρασκήνιο του χάρτη. Επίσης πρέπει να δηλωθεί ο γεωγραφικός χώρος στον οποίο 
βρίσκονται τα προβαλλόμενα γεωγραφικά δεδομένα.
SIZE 400 300
IMAGECOLOR 255 255 255
IMAGETYPE JPEG
EXTEND-125.00 20.00-60.00 55.00
Η λέξη SIZE ορίζει το μέγεθος του χάρτη σε pixels. Η λέξη IMAGECOLOR 
καθορίζει το χρώμα που θα έχει το φόντο του χάρτη ορίζοντας το χρώμα με τη 
χρήση κωδικών RGB,δηλαδή συνδυάζοντας κατάλληλα τα τρία βασικά χρώματα 
κόκκινο, πράσινο και μπλε. Η λέξη IMAGETYPE δηλώνει ότι ο παραγόμενος χάρτης 
θα είναι σε μορφή .png. Αλλες δυνατές επιλογές που χρησιμοποιούνται συχνά είναι 
png και gif. Τέλος, η λέξη EXTEND καθορίζει το τετράγωνο μέσα στο οποίο 
βρίσκονται τα γεωγραφικά δεδομένα. Αυτό γίνεται εισάγοντας δύο ζεύγη αριθμών
35
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που ορίζουν την κάτω δεξιά και πάνω αριστερή γωνία. Ο πρώτος και τρίτος αριθμός 
ερμηνεύονται ως γεωγραφικό μήκος και ο δεύτερος και τέταρτος ως γεωγραφικό 
πλάτος. Το πρόσημο που τυχόν υπάρχει δηλώνει εάν αναφερόμαστε σε σημείο 
βόρεια ή νότια του ισημερινού ,στην περίπτωση του γεωγραφικού μήκους, και 
ανατολικά ή δυτικά από τον πρώτο ισημερινό ,στην περίπτωση του γεωγραφικού 
πλάτους. Στο παράδειγμά μας το ορατό τετράγωνο ορίζεται από τα σημεία 125° 
Δυτικά, 20° Βόρεια και 60° Δυτικά,55° Βόρεια.
Έπειτα πρέπει να δηλώσουμε το φάκελο στον οποίο βρίσκονται τα δεδομένα 
που περιέχουν τα γεωγραφικά δεδομένα και από την ανάγνωση των οποίων θα 
σχεδιαστεί ο χάρτης.
SHAPEPATH "<apache_home>/madata/"
Στη συνέχεια, ορίζουμε την τοποθεσία όπου βρίσκονται τα πρότυπα που 
χρησιμοποιεί ο Mapserver για να μορφοποιήσει την έξοδό του αλλά και την 






Με τη δήλωση TEMPLATE δηλώνουμε το φάκελο που υπάρχει το πρότυπο 
που θα χρησιμοποιηθεί για τη μορφοποίηση της εξόδου. Με την επόμενη δήλωση 
δηλώνουμε το φάκελο που θα τοποθετηθεί η εικόνα που περιέχει το χάρτη. Τέλος, 
η λέξη IMAGEURL αποτελεί substitution string και θα αναλύσουμε παρακάτω πώς 
χρησιμοποιείται. Παρατηρούμε ότι η δήλωση TEMPLATE πρέπει να τερματιστεί από 
την λέξη END ,πράγμα που ισχύει και για άλλες δηλώσεις όπως θα δούμε αργότερα.
Στη συνέχεια πρέπει να ορίσουμε τα layer που επιθυμούμε να περιέχει ο 
χάρτης μας. Συνήθως, με τη χρήση των layer γίνεται η οργάνωση της πληροφορίας 
που θέλουμε να παρουσιάσουμε. Όπως αναφέραμε προηγουμένως, το τελικό 
αποτέλεσμα προκύπτει από την τοποθέτηση διαφόρων layer το ένα πάνω στο άλλο.
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3.3.1.1 LAYER Object
Η δήλωση ενός layer στο map file ξεκινάει με την λέξη LAYER και 
τερματίζεται με τη λέξη END. Παρακάτω δείχνουμε μερικούς από τους ορισμούς 







Η λέξη κλειδί NAME δηλώνει το όνομα του layer. Η λέξη STATUS δηλώνει 
ποια θα είναι η κατάσταση του layer στο χάρτη μόλις αυτό σχεδιαστεί. Οι δυνατές 
επιλογές είναι:
• ON To layer θα σχεδιαστεί στον παραγόμενο χάρτη.
• OFF To layer δεν θα σχεδιαστεί στον παραγόμενο χάρτη.
Εάν η κατάσταση ενός layer έχει καθοριστεί ΟΝ ή OFF τότε αυτή μπορεί
να αλλάξει μέσα από μια web form. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στο
»'< . , r c »
χρήστη να επιλέγει ποια layers θέλει να προβάλει στο χάρτη.
• DEFAULT Στην κατάσταση αυτή το Layer θα σχεδιάζεται πάντα. Δεν 
μπορεί να το απενεργοποιήσει ο χρήστης.
Η λέξη κλειδί DATA δηλώνει ποιο σύνολο δεδομένων θα χρησιμοποιεί το 
layer. Με τη δήλωση αυτή ορίζουμε συγκεκριμένα το όνομα του shapefile που 
πρέπει να διαβάσει. Υπενθυμίζουμε ότι η τοποθεσία που βρίσκεται το σύνολο 
δεδομένων έχει οριστεί στην αρχή του map file με τη δήλωση SHAPEPATH.
Η λέξη κλειδί ΤΥΡΕ δηλώνει την 'γεωμετρία' του layer. Δηλαδή τι είδους γεωγραφικά 
δεδομένα θα σχεδιάσει. Οι δυνατές επιλογές είναι: •
• point. Ένα layer τύπου point θα σχεδιάσει γεωγραφικά δεδομένα σαν 
διακριτά σημεία πάνω στο χάρτη. Παράδειγμα δεδομένων τύπου 
point είναι η τοποθεσία πόλεων ή άλλων σημείων ενδιαφέροντος
• line. Σε αυτήν την περίπτωση, τα δεδομένα αναπαριστούν γραμμικά 
γεωγραφικά χαρακτηριστικά χρησιμοποιώντας μία σειρά σημείων. 
Παράδειγμα τέτοιου είδους δεδομένων είναι το οδικό δίκτυο μιας 
περιοχής ή τα σύνορα μεταξύ κρατών και πολιτειών.
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• polygon. Ένα layer τύπου polygon, χρησιμοποιεί μια αλληλουχία 
σημείων για να περιγράφει μια κλειστή γεωγραφική περιοχή όπως 
κτηματικές περιουσίες ή το μέρος μιας λίμνης που έχει μολυνθεί.
Στην περίπτωση αυτή, το πρώτο σημείο στην αλληλουχία θα είναι το 
ίδιο με το τελευταίο.
• annotation. Αυτή η κατηγορία Layer χρησιμοποιείται για να 
σχεδιάσει μόνο τις ετικέτες που είναι σχετικές με κάποια δεδομένα, 
αλλά όχι τα δεδομένα αυτά. Στην περίπτωση αυτή, το layer 
επεξεργάζεται τα δεδομένα και εντοπίζει ποια γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά πρέπει να σχεδιαστούν. Στη συνέχεια παράγει τις 
ετικέτες που αντιστοιχούν σε αυτά και τις σχεδιάζει στο χάρτη.
• raster. Με τη χρήση ενός raster layer, ο χρήστης μπορεί να εισάγει 
κάποια εικόνα μιας περιοχής όπως μια δορυφορική φωτογραφία. Στη 
συνέχεια μπορεί να ενσωματώσει πάνω σε αυτό άλλα layers.
Πρέπει να σημειώσουμε ότι ο τύπος του Layer δεν πρέπει να είναι 
απαραίτητα ίδιος με αυτόν του shape file που περιέχει τα δεδομένα. Πρέπει όμως 
να είναι συμβατός. Εφόσον δεδομένα τύπου line ή polygon αποτελούνται από 
σειρές σημείων, τότε είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν από ένα layer τόπου Point 
το οποίο θα σχεδιάζει τα σημεία αυτά ως μεμονωμένα και όχι ως σύνολο. Επίσης 
ένα shape file τύπου polygon μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ένα layer τύπου Line. 
Όμως ένα layer τύπου line ή polygon δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει shapefiles 
τύπου Point για να σχεδιάσει μια γραμμή ή ένα πολύγωνο καθώς απαιτούνται 2 και 
τέσσερα τουλάχιστον σημεία αντίστοιχα.
Τέλος, η λέξη κλειδί LABELITEM δηλώνει ποιο όρισμα από αυτά που έχουν τα 
δεδομένα θα χρησιμοποιηθεί για να εκτυπωθεί στις ετικέτες που παράγονται για 
αυτά.
Πέρα από αυτές τις βασικές επιλογές, προσφέρονται και άλλες που έχουν να 
κάνουν με την σχεδίαση του layer. Πιο συγκεκριμένα σε περίπτωση που ο χάρτης 
είναι σε μεγάλη κλίμακα ίσως δεν χρειάζεται να σχεδιαστούν όλα τα layers καθώς 
το αποτέλεσμα θα είναι συγκεχυμένο. Ας σκεφτούμε το παράδειγμα μιας 
εφαρμογής που προβάλλει το χάρτη μιας χώρας με τις πόλεις και τα χωριά που 
υπάρχουν σε αυτήν. Σε μικρή κλίμακα είναι εφικτό να σχεδιαστούν τόσο οι πόλεις 
όσο και τα χωριά που υπάρχουν στην προβαλλόμενη περιοχή. Στην περίπτωση που 
ο χάρτης προβάλλεται σε μεγαλύτερη κλίμακα τότε το αποτέλεσμα ίσως να μην 
είναι πολύ καθαρό καθώς μεγάλος αριθμός σημείων θα πρέπει να σχεδιαστεί σε 
πολύ μικρό χώρο. Μια καλή λύση θα ήταν να επιλέξουμε να σχεδιάζονται μόνο οι 
πόλεις από μία κλίμακα και πάνω. Στην περίπτωση που οι πόλεις και τα χωριά 
περιγράφονται σε διαφορετικά σύνολα δεδομένων, η μέθοδος εφαρμόζεται πολύ 
εύκολα με τις δηλώσεις MINSCALE και MAXSCALE. Μια λύση στο παραπάνω
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πρόβλημα θα ήταν να θέσουμε στο layer που σχεδιάζει τα χωριά MAXSCALE 
100000. Έτσι, μόλις η κλίμακα υπερβεί αυτήν την τιμή, το layer αυτό δεν θα 
σχεδιαστεί. Μια άλλη δυνατότητα που προσφέρει αυτό το ζεύνος δηλώσεων είναι η 
τροποποίηση της εμφάνισης των layer ανάλογα με την κλίμακα που βρισκόμαστε. 
Επιστρέφοντας στο παράδειγμα με τις πόλεις, είναι δυνατόν να σχεδιάζουμε τις 
μεγάλες πόλεις ως ένα τετράγωνο όταν βρισκόμαστε σε μικρή κλίμακα ώστε να 
ξεχωρίζουν ευκολότερα από τα χωριά αλλά ως τελείες όταν βρισκόμαστε σε 
κλίμακα τέτοια που δεν προβάλλονται καθόλου τα χωριά. Για το σκοπό αυτό, 
μπορούμε να δημιουργήσουμε δυο layer τα οποία σχεδιάζουν και τα δύο τις πόλεις 
αλλά το κάθε ένα αναλαμβάνει σε διαφορετική κλίμακα εισάγοντας διαφορετικά 
σχέδια. Βάζοντας στο ένα layer τη δήλωση MAXSCALE 100000 και στο άλλο 
MINSCALE 100000 επιτυγχάνουμε τον διαφορετικό σχεδίασμά των πόλεων ανάλογα 
με την κλίμακα.
Στην περίπτωση που τα δεδομένα βρίσκονται στο ίδιο σύνολο δεδομένων η 
διαφοροποίηση στον σχεδίασμά μπορεί να γίνει μέσα από τις κλάσεις όπως θα 
δείξουμε αργότερα.
3.3.1.2 CLASS Object
Αναφέραμε ήδη ότι ένα layer σχεδιάζει δεδομένα που βρίσκονται 
αποθηκευμένα με τη μορφή shape file όπου είναι οργανωμένα με τρόπο παρόμοιο 
με αυτόν μιας βάσης δεδομένων. Δηλαδή τα δεδομένα είναι οργανωμένα σε 
εγγραφές και κάθε εγγραφή έχει κάποια ορίσματα. Είναι λογικό λοιπόν, ο χρήστης 
να θέλει να σχεδιάσει κάποια στοιχεία διαφορετικά από κάποια άλλα. Στο 
παράδειγμα που αναφέραμε προηγουμένως, ένα layer που σχεδιάζει τις πόλεις 
μιας χώρας, θα αναθέσει διαφορετικό σύμβολο στις πόλεις άνω των 200000 
κατοίκων από πόλεις που είναι κάτω των 20000 κατοίκων και διαφορετικό από τα 
χωριά. Η διαφοροποίηση αυτή γίνεται με τη χρήση των κλάσεων οι οποίες 
χειρίζονται διαφορετικά τα δεδομένα του shape file, ανάλογα με τις τιμές των 
ορισμάτων τους.
Ο ορισμός μιας κλάσης ξεκινά με τη λέξη CLASS και τερματίζεται ε τη λέξη 
END. Η κλάση στην πιο απλή της μορφή ορίζει πώς θα σχεδιαστεί το σύμβολο για 
όλα τα στοιχεία ενός layer. Επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι κάθε layer πρέπει να 
περιέχει τουλάχιστον μία κλάση. Το όνομα της κλάσης μπορεί να καθοριστέι όπως 
και σε ένα layer, με τη λέξη ΝΑΜΕ.Όμως σε αυτήν την περίπτωση δεν είναι
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υποχρεωτικό. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε και κλάσεις χωρίς όνομα. Ο τρόπος με 
τον οποίο καθορίζεται ο σχεδιασμός των στοιχείων ενός layer γίνεται με την 
δήλωση STYLE η οποία πρέπει να τερματιστεί με την λέξη END. Για παράδειγμα, η 




COLOR 0 0 0
END
END
Εκτός από το χρώμα μπορούμε να ορίσουμε και το σύμβολο που θα 
χρησιμοποιηθεί για το σχεδίασμά των στοιχείων. Αυτό γίνεται με τη λέξη 
SYMBOL <symbol_name>. Ο ορισμός νέων συμβόλων περιγράφεται στην 
παράγραφο 3.3.1.3.
Μέσα σε μια κλάση μπορούν να οριστούν όμως και πιο σύνθετα στοιχεία τα 
οποία επιτρέπουν την πλήρη παραμετροποίηση του σχεδιασμού γεωγραφικών 
δεδομένων. Ένα από αυτά είναι το στοιχείο LABEL το οποίο καθορίζει πώς θα 
σχεδιαστούν οι ετικέτες για τα σημεία που επηρεάζει η συγκεκριμένη κλάση. 
Σημειώνουμε ότι το αντικείμενο αυτό χρησιμοποιείται μόνο εάν έχει οριστεί το 
LABELITEM στην αρχή του map file. Μέσα στο αντικείμενο LABEL μπορούμε να 
ορίσουμε το μέγεθος, το χρώμα, τη συμβολοσειρά που θα χρησιμοποιηθεί για να 
σχεδιαστεί η ετικέτα καθώς και τη θέση και τον προσανατολισμό που θα έχει το 
κείμενο σε σχέση με το γεωγραφικό στοιχείο στο οποίο αντιστοιχεί.
Μια άλλη σημαντική δυνατότητα του Mapserver είναι η δυνατότητα να 
σχεδιάσει όλες τις ετικέτες με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επικαλύπτονται. Για το 
σκοπό αυτό πρέπει να εισαχθεί μέσα στην κλάση η δήλωση LABELCACHE ΟΝ. Με 
την επιλογή αυτή, ο Mapserver θα δημιουργήσει όλες τις ετικέτες μιας κλάσης και 
θα τις σχεδιάσει όλες μαζί, αφού έχει σχεδιάσει πρώτα τα στοιχεία της κλάσης, και 
έχοντας υπολογίσει τον βέλτιστο τρόπο τοποθέτησής τους. Αφού δημιουργηθούν οι 
ετικέτες, η προβολή τους μπορεί να ελεγχθεί με ακόμα δυο τρόπους. Μέσω της 
λέξης POSITION καθορίζεται η θέση της ετικέτας σχετικά με το προβαλλόμενο 
στοιχείο. Οι δυνατές επιλογές είναι ul,uc,ur,ll,lc,lr όπου u,l σημαίνουν πάνω και 
κάτω και l,c,r σημαίνουν αριστερά, κέντρο και δεξιά αντίστοιχα. Επίσης είναι 
διαθέσιμη και η επιλογή auto όπου ο Mapserver καθορίζει μόνος του πού θα 
τοποθετηθούν οι ετικέτες. Στο παρακάτω δίνεται η αντιστοίχιση των παραπάνω 
επιλογών και της θέσης της ετικέτας.
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uc urul
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Ακόμη, όσον αφορά τη δυνατότητα σωστού σχεδιασμού των ετικετών, 
προσφέρεται και η επιλογή μη σχεδιασμού των ετικετών στην περίπτωση που η 
κλίμακα του χάρτη είναι πολύ μεγάλη. Ας πάρουμε την περίπτωση ενός χάρτη που 
απεικονίζει κάποιες πόλεις. Είναι επιθυμητό δίπλα από κάθε σύμβολο πόλης να 
τοποθετείται ως ετικέτα και το όνομά της. Στην περίπτωση όμως που ο χρήστης 
κάνει zoom-out σε μεγάλο βαθμό τότε οι πόλεις απεικονίζονται πολύ κοντά η μια 
στην άλλη και οι ετικέτες δεν μπορούν να σχεδιαστούν αποτελεσματικά. Θα ήταν 
χρήσιμο λοιπόν να ορίσουμε με κάποιο τρόπο ένα κατώφλι στην κλίμακα πάνω από 
το οποίο δεν θα σχεδιάζονται οι ετικέτες παρά μόνο οι πόλεις. Αυτό επιτυγχάνεται 
με τη δήλωση MINFEATURESIZE που τοποθετείται μέσα στην κλάση και ορίζει το 
ελάχιστο μέγεθος σε pixel που επιτρέπεται να έχει το προβαλλόμενο στοιχείο για να 
σχεδιαστεί η ετικέτα για αυτό. Έτσι, σε αρκετά μεγάλη κλίμακα, τα σύμβολα των 
πόλεων του παραδείγματος μας θα έχουν μικρό μέγεθος σε pixel. Οπότε, 
γράφοντας MINFEATURESIZE 300 ορίζουμε ότι αν το σύμβολο μιας πόλης είναι 
μικρότερο από 300 pixel τότε η ετικέτα που αντιστοιχεί σε αυτήν δεν θα 
τοποθετηθεί.
Τέλος μπορούμε να δηλώσουμε την ελάχιστη απόσταση που επιτρέπεται να 
έχουν οι ετικέτες μεταξύ τους. Αυτό γίνεται με τη λέξη MINDISTACE και δηλώνει την 
ελάχιστη απόσταση σε pixels.
Αναφέραμε προηγουμένως ότι είναι δυνατός ο επιλεκτικός σχεδιασμός 
κάποιων στοιχείων. Η κλάση στην οποία δεν γίνεται κάποια διάκριση θα εφαρμόσει 
τους κανόνες σχεδιασμού που ορίζονται στο εσωτερικό της σε όλα τα στοιχεία του 
layer στο οποίο ανήκει.
Για να επιλεγούν μερικά μόνο από τα στοιχεία του συνόλου δεδομένων 
χρησιμοποιείται η λέξη κλειδί EXPRESSION η οποία ακολουθείται από μια έκφραση 
που θέτει τα κριτήρια επιλογής. Ένα παράδειγμα είναι η επιλογή πόλεων που έχουν
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πληθυσμό από 10000 εως 100000 για να σχεδιαστούν με το ίδιο σύμβολο. Η 
κατάλληλη έκφραση για την επιλογή αυτή θα ήταν:
EXPRESSION (([population]>10000) and ([population]<100000)).
To όρισμα population είναι όρισμα των δεδομένων στο shape file.
Αλλο παράδειγμα είναι η επιλογή μόνο αυτών των στοιχείων που ταυτίζονται με την 
έκφραση σύγκρισης. Για παράδειγμα:
EXPRESSION "Athens"
Η έκφραση αυτή θα επιλέξει μόνο τα δεδομένα που αφορούν την πόλη της Αθήνας. 
Σε αυτή τη μορφή της επιλογής όμως είναι απαραίτητο να δηλώσουμε στο layer που 
βρίσκεται η κλάση με ποιο κριτήριο θα γίνει η σύγκριση. Αυτό γίνεται με την 
έκφραση CLASSITEM. Επομένως στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι απαραίτητη η 
δήλωση CLASSITEM "NAME" πριν τη δήλωση της κλάσης.
Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι τελεστές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
















Παρακάτω δίνουμε τον πλήρη ορισμό μιας κλάσης όπου χρησιμοποιούνται τα 
παραπάνω χαρακτηριστικά.
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Οι κυριότεροι τύποι συμβόλων που υπάρχουν είναι:
• vector: Είναι μια σειρά σημείων που ορίζουν το περίγραμμα του 
συμβόλου. Τα σημεία ορίζονται χρησιμοποιώντας την λέξη κλειδί 
POINTS ακολουθούμενη από τα ζεύγη συντεταγμένων για κάθε 
σημείο. Η δήλωση των σημείων αυτών τερματίζεται με τη λέξη END.
• ellipse: Ο ορισμός των σημείων που αποτελούν τα σύμβολα αυτού 
του τύπου είναι ίδιος με αυτόν των vector σημείων αλλά η ερμηνεία 
τους είναι διαφορετική. Στο αντικείμενο POINTS περιέχεται μόνο ένα 
ζεύγος συντεταγμένων και αυτές ερμηνεύονται ως το σχετικό μήκος 
και πλάτος των δυο διαστάσεων της έλλειψης. Αν τα δυο νούμερα 
είναι ίσα τότε το σχήμα είναι κύκλος.
• pixmap: Τα σύμβολα αυτού του τύπου χρησιμοποιούν μια εικόνα 
τύπου .png ή .gif για να αναπαραστήσουν κάποια στοιχεία.
Ο ορισμός των συμβόλων που χρησιμοποιεί το map file γίνεται έξω από τον ορισμό 
των layer. Είναι δηλαδή map level object. Ο ορισμός ενός σχήματος γίνεται με τον 
εξής τρόπο:
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SYMBOL
NAME "<symbol_name>" 










Ακόμη δίνεται η δυνατότητα 'γεμίσματος' των συμβόλων τύπου vector και ellipse με 
τη δήλωση μέσα στον ορισμό του συμβόλου FILLED TRUE.To χρώμα του γεμίσματος 
ορίζεται στην κλάση που χρησιμοποιείτο σύμβολο. Παρακάτω δίνεται ο ορισμός 
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3.3.1.4 SCALEBAR
Η μπάρες κλίμακας είναι χρήσιμες καθώς βοηθούν το χρήστη να αντιληφθεί 
την αναλογία μεταξύ των αποστάσεων στο χάρτη και στον πραγματικό κόσμο. Για τη 
δημιουργία της πρέπει να εισάγουμε το αντικείμενο SCALEBAR μέσα στο map file. 
Παρακάτω περιγράφονται οι βασικότερες επιλογές που μπορούν να γίνουν σχετικά 
με την εμφάνιση και τη θέση της μπάρας κλίμακας.
■ LABEL: Το αντικείμενο αυτό έχει την ίδια σύνταξη με το αντικείμενο που 
είδαμε στο κεφάλαιο που περιγράφονται οι κλάσεις μέσα στο layer. Ρόλος 
του είναι να ρυθμίσει την εμφάνιση του κειμένου που συνοδεύει την μπάρα 
κλίμακας. Το αντικείμενο αυτό τερματίζεται με την λέξη END.
■ POSITION : Καθορίζει τη θέση της μπάρας σε σχέση με το χάρτη. Οι δυνατές 
τιμές είναι οι ίδιες με αυτές που αναφέρθηκαν στην τοποθέτηση ετικετών.
■ INTERVALS: Αριθμός που ορίζει από πόσα τμήματα θα αποτελείται η μπάρα.
■ STATUS : Οι δυνατές τιμές για τη μεταβλητή είναι On, Off και embed. Με τις 
δυο πρώτες επιλογές δημιουργείται η μπάρα σαν ξεχωριστή εικόνα και 
προβάλλεται ανάλογα με την επιλογή. Με την επιλογή embed η μπάρα 
δημιουργείται και ενσωματώνεται στον χάρτη.
■ SIZE: Η παράμετρος αυτή δέχεται δυο αριθμούς που ορίζουν το μήκος και το 
πλάτος της μπάρας σε pixels.
■ STYLE: Οι δυνατές τιμές είναι 0 και 1. Με τιμή 0 δημιουργείται μία συμπαγής 
μπάρα ενώ με τιμή 1 η μπάρα σχεδιάζεται από απλές γρταμμές.
■ UNITS: Δηλώνει τη μονάδα μέτρησης των αποστάσεων που θα εμφανίζει η 
μπάρα κλίμακας. Οι δυνατές τιμές είναι feet, inches, kilometers, meters και 
miles.
■ IMAGECOLOR: Κωδικός RGB που ορίζει το χρώμα της μπάρας και του 
κειμένου που θα περιέχει.
■ OUTLINECOLOR: Κωδικός RGB που ορίζει το χρώμα του περιγράμματος της 
μπάρας.
■ TRANSPARENT: Οι δυνατές τιμές είναι on και off και καθορίζουν αν η μπάρα 
θα είναι διαφανής. Στην περίπτωση αυτή το IMAGECOLOR αγνοείται.
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SIZE 144 5 
STYLE 0 
UNITS miles
BACKGROUNDCOLOR 255 0 0 
IMAGECOLOR 255 255 255 
COLOR 128 128 128 




Η λεζάντα είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο ενός χάρτη καθώς εξηγεί τι 
σημαίνει κάθε σύμβολο που υπάρχει πάνω σε αυτόν. Στον Mapserver τα μόνα 
σύμβολα που εισάγονται στη λεζάντα είναι αυτά που χρησιμοποιούνται από 
κλάσεις για τις οποίες έχει δηλωθεί το όνομα τους. Παρακάτω δίνεται ο ορισμός 




IMAGECOLOR 230 230 230 
LABEL
FONT "arial"
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STATUS: Καθορίζει αν θα εμφανιστεί η λεζάντα ή όχι. 
IMAGECOLOR: Ορίζει το χρώμα της λεζάντας.
LABEL: Ορίζει τν τρόπο προβολής του κειμένου.
3.3.1.6 REFERENCE MAP
Όπως αναφέραμε προηγουμένως ο πίνακας αναφοράς είναι ένας 
μικρότερος σε διάσταση χάρτης ο οποίος δείχνει σε ποιο σημείο του γεωγραφικού 
χώρου βρίσκεται η περιοχή που προβάλλεται στο χρήστη ανά πάσα στιγμή. Η 
σημείωση της περιοχής που είναι ορατή από τον κυρίως χάρτη γίνεται με ένα 
τετράγωνο το οποίο μικραίνει όσο ο χρήστης κάνει zoom-in σε αυτόν. Σε πολύ 
μικρές κλίμακες που το τετράγωνο μπορεί να γίνει αόρατο, αντικαθίσταται από ένα 
σταυρό. Ο χάρτης αναφοράς πρέπει να υπάρχει σε ξεχωριστή εικόνα και ο 
καθορισμός της θέσης της μέσα στο σύστημα αρχείων γίνεται μέσα στο REFERENCE 




EXTEND-125.00 20.00-60.00 55.00 
STATUS ON 
COLOR 10 10 10 
OUTLINECOLOR 255 0 0
END
Σύμφωνα με το παραπάνω θα δημιουργηθεί μια λεζάντα που θα απεικονίζει ως 
χάρτη την εικόνα image.gif και θα έχει μέγεθος 300 * 300 pixels. Η ορατή περιοχή 
καθορίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως και αυτή του κυρίως χάρτη. Τέλος τίθενται και 
το χρώμα της λεζάντας αλλά και του περιγράμματος της.
Είδαμε λοιπόν ότι ο Mapserver είναι ένα πακέτο λογισμικού το οποίο δίνει αρκετές 
δυνατότητες πάνω στη σχεδίαση χαρτών με πληθώρα επιλογών για την 
παραμετροποίηση του τελικού αποτελέσματος. Στη συνέχεια παρατίθεται ένα
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ολοκληρωμένο παράδειγμα ενός map file. Στη συνέχεια περιγράφεται η δομή και η 
χρήση των templates.
1 #Sample map file
2 NAME "greece"
3 UNITS dd
4 SI2E 640 480
5 IMAGECOLOR 255 255 255
6 IMAGETYPE gif
7 SHAPEPATH "/home/mapdata/”


























































END # class Urban Areas 
END # layer urbanareas 
END # mapfile
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3.3.2 Templates
Όπως αναφέραμε προηγουμένως, η λειτουργία του Mapserver ξεκινάει με 
την ανάγνωση του map file και τη δημιουργία του χάρτη και όλων των υπολοίπων 
στοιχείων που ορίζονται μέσα σε αυτό. Μετά το στάδιο αυτό πρέπει να 
παρουσιαστούν τα αποτελέσματα στον χρήστη. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού 
χρησιμοποιούνται τα html templates τα οποία αποτελούνται από συμβατική 
γλώσσα HTML και περιέχουν και ειδικές μεταβλητές τις οποίες αντικαθιστά ο 
Mapserver ώστε να δημιουργηθεί το τελικό αποτέλεσμα. Γενικά τα templates 
εξυπηρετούν τρεις σκοπούς.
• Παρέχουν στον Mapserver κάποιες αρχικές τιμές που βρίσκονται 
αποθηκευμένες σε αυτά.
• Καθορίζουν τη μορφή του τελικού αποτελέσματος των substitution 
string που τροποποιούνται από τον Mapserver.
• Διατηρούν την κατάσταση που βρίσκεται η τρέχουσα συνεδρία μέσω 
input field.
Τα substitution string είναι μεταβλητές του Mapserver οι οποίες εισάγονται 
στα html templates μέσα σε αγγύλες([]). Αυτές οι μεταβλητές μπορεί να αφορούν 
την τοποθεσία του χάρτη και της λεζάντας στο σύστημα αρχείων του εξυπηρετητή ή 
πληροφορίες για το ποια layer θα σχεδιαστούν και την κατεύθυνση του zoom. Ένα 
παράδειγμα substitution string είναι το [zoomdir_l_check], Η μεταβλητή αυτή 
τροποποιείται από τον Mapserver στην περίπτωση που ο χρήστης έχει πατήσει το 
εργαλείο zoom-in και παίρνει την τιμή checked. Με αυτόν τον τρόπο γνωρίζει ότι 
την επόμενη φορά που θα στείλει κάποιο αποτέλεσμα πίσω σε αυτόν πρέπει να έχει 
δημιουργήσει ένα χάρτη που θα έχει εστιάσει πάνω στο σημείο που έχει πατήσει ο 
χρήστης. Αφού αντικατασταθούν οι μεταβλητές αυτές,ο Mapserver στέλνει το 
πρότυπο πίσω στον web server ο οποίος το προωθεί στον χρήστη. Όταν ο χρήστης 
αλλάξει κάποια από αυτές τις μεταβλητές χρησιμοποιώντας κάποια από τα τυχόν 
διαθέσιμα κουμπιά που παρέχει η σελίδα, τότε ο κύκλος επαναλαμβάνεται καθώς 
στέλνεται εκ νέου αίτηση στον web server ο οποίος μεταβιβάζει τις τιμές αυτές στον 
Mapserver ο οποίος, διαβάζοντας το map file ,και με βάση τις μεταβλητές αυτές 
παράγει το νέο αποτέλεσμα. Στη συνέχεια τροποποιεί ξανά τα κατάλληλα 
substitution string και στέλνει το αποτέλεσμα πίσω στον Web server ο οποίος το 
προωθεί πίσω στον χρήστη. Η παραπάνω διαδικασία δίνεται στο παρακάτω σχήμα
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5-Αποστολή του τελικού 
αποτελέσματος πίσω στον 
Webserver.
Στη συνέχεια θα περιγράφουμε ένα απλό template για να δείξουμε τη χρήση 





Οι παραπάνω γραμμές αποτελούν απλή γλώσσα HTML και αποτελούν την 
επικεφαλίδα της παραγόμενης σελίδας.
Οι επόμενες γραμμές του template δημιουργούν μια φόρμα html που 
επιτρέπει στον χρήστη να αλληλεπιδρά με τον Mapserver μέσω μεταβλητών που 
αποθηκεύονται σε αυτήν. Το πρώτο substitution string είναι το [program]™ οποίο 
δείχνει το όνομα του εκτελέσιμου αρχείου του Mapserver. Η συμβολοσειρά αυτή 
αντικαθίσταται από την συμβολοσειρά cgi-bin/mapserv.exe. Με αυτόν τον τρόπο, 
ορίζεται ότι κατά την υποβολή της φόρμας html το πρόγραμμα που θα κληθεί είναι 
το mapserv.exe που βρίσκεται στο φάκελο cgi-bin του web server και σε αυτό θα
50
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αποσταλούν όλες οι σχετικές μεταβλητές μόλις ο χρήστης υποβάλλει κάποιο 
αίτημα.




Παρακάτω, περιέχεταιτο substitution string [img] αντικαθιστάται από τη 
διαδρομή του αρχείου που αποτελείτο χάρτη.
008 cinput name="irng" type="image" src="[img]"
009 width=640 height=480 border=2x/td>
010 <td width-"40*" align="left”>
011 <table border="l" width="300”>
012 <trxtd align="center" colspan="3”>
013 <input type="submit" value="Refresh"x/td></tr>
Στη συνέχεια υπάρχει ο κώδικας που αναλαμβάνει τη διαχείριση της 
εστίασης στο χάρτη (zoom-in,zoom-out).Η μεταβλητή zoomdir προσδιορίζει εάν ο 
χρήστης έχει επιλέξειτο εργαλείο zoom-in ή zoom-out παίρνοντας τιμή 1 ή -1 
αντίστοιχα. Επομένως ο Mapserver γνωρίζει την επόμενη φορά προς ποια 
κατεύθυνση πρέπει να κλιμακώσει τον χάρτη. Μια άλλη δυνατή τιμή είναι 0 που 
σημαίνει ότι δεν πρέπει να κλιμακωθεί η εικόνα προς καμία κατεύθυνση στην 
επόμενη αίτηση που θα στείλει ο χρήστης. Αναλόγως λοιπόν πιο εργαλείο διαλέξει 
ο χρήστης, κάποια από τις μεταβλητές [zoomdir_l_check], [zoomdir_-l_check] ή 










ctrxtd align="cerrter" colspan="3”>Zoom</tdx/tr> 
<trxtd align="right" width="loo">Zoom In 
<input type=radio name=zoomdir value=i 
[zoomdir_l_check]x/td>
<td align=”right" width="loo">Zoom Out 
cinput type=radio name=zoomdir value=-i 
[zoomdir -l_check]></td>
<td align="right" width="ioo">Size 
cinput type=text name=zoomsize size=2
023 value=[zoomsizejx/tdx/tr>
024 ctr>ctd align="center" colspan="3">Pan
025 cinput type=radio name=zoomdir
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Το επόμενο τμήμα του template παράγει κάποια checkboxes μέσω των 
οποίων ο χρήστης επιλέγει ποια layers επιθυμεί να σχεδιάσει πάνω στον χάρτη. 
Κάθε checkbox κάποιου layer είναι ορισμένο μαζί με ένα substitution string. Για το 
checkbox που αντιστοιχεί στο Layer με όνομα lakes συνοδεύεται από το substitution 
string [lakes_checked]. Έστω λοιπόν ότι ο χρήστης επιθυμεί να σχεδιάσει αυτό το 
layer. Τότε επιλέγει το layer lakes μέσω του checkbox. Η αίτηση φτάνει στον 
Mapserver ο οποίος αντιλαμβάνεται τι εισήγαγε ο χρήστης μέσω του checkbox. Έτσι 
σχεδιάζει το Layer και στέλνει το αποτέλεσμα στον χρήστη ,αφού πρώτα 
αντικαταστήσει το substitution string [lakes_checked] με τη συμβολοσειρά checked. 
Έτσι, όταν καταφτάσει η επόμενη αίτηση θα γνωρίζει ότι το εν λόγω layer 
















<input type="checkbox" name="layer" value="urbanareas" 
[urbanareas check]>l)rban Areas</tdx/tr> 
ctrxtd colspan=”3”xinput type="checkbox" 
name=''layer" value="lakes"
[lakes check]>Lakes</tdx/tr> 
ctrxtd colspan=''3"xinput type=''checkbox" 
name=”layer” value=”states"
[states check]>State Boundaries</tdx/tr> 







Τέλος, στις τελευταίες γραμμές του template ορίζεται ένα σημείο του χάρτη 
στο οποίο εστιάζει ο Mapserver όταν ο χρήστη κάνει μια απλή ανανέωση της 
σελίδας και όχι πλοήγηση σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο. Θεωρούμε ότι έχουμε 
ένα χάρτη με SIZE 640 *480 pixels ορισμένο στο map file. Η μεταβλητή imgxy 
αποθηκεύει ανά πάσα στιγμή τις συντεταγμένες του σημείου σε pixel που έκανε 
κλικ ο χρήστης. Έτσι ο Mapserver διαβάζει την τιμή της και σχεδιάζει τον χάρτη 
ανάλογα. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, η ανάθεση σταθερών τιμών που δείχνουν 
το κέντρο του χάρτη εξυπηρετεί στο «κεντράρισμα» του χάρτη μετά από απλή 
ανανέωση της σελίδας. Στη συνέχεια, ορίζονται ακόμα τρεις είσοδοι προς τον 
Mapserver. Η πρώτη είναι η ορατή περιοχή στην υπάρχουσα κατάσταση του χάρτη. 
Ο χρήστης πιθανότατα θα έχει εστιάσει σε κάποια περιοχή που ο Mapserver πρέπει 
να γνωρίζει για την επόμενη αίτηση. Έτσι, αφού σχεδιάσει τον χάρτη, αντικαθιστά 
τη συμβολοσειρά [mapext] με τις συντεταγμένες της κάτω αριστερής και πάνω
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δεξιάς γωνίας που ορίζουν την ορατή περιοχή. Επίσης, ο Mapserver πρέπει να 
γνωρίζει το όνομα του map file που πρέπει να διαβάσει για να παράγει το 
αποτέλεσμα. Το όνομα του map file αντικαθιστά τη συμβολοσειρά [ΓηθρΙ.Τέλος, η 
συμβολοσειρά [program] αντικαθίσταται από τον Mapserver με το όνομα του 
εκτελέσιμου, δηλαδή cgi-bin/mapserv.exe. Έτσι, στην επόμενη αίτηση, η φόρμα 
html θα περιέχει και το όνομα του εκτελέσιμου στην γραμμή 4 του template ώστε οι 
νέες πληροφορίες να αποσταλούν εκ νέου στον Mapserver.
Χρησιμοποιώντας το παραπάνω template με ένα map file το οποίο σχεδιάζει 
ένα χάρτη των ηνωμένων πολιτειών, το αποτέλεσμα είναι το παρακάτω
| Refresh |
Zoom
Zoom In O Zoom Out O Size 2
Pan ®
0 Urban Areas 
0 Lakes
0 State Boundaries 
0 Roads
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O Mapserver είναι ένα πολύ ισχυρό πακέτο λογισμικού που επιτρέπει την σχεδίαση 
χαρτών αποτελεσματικά και από μια μεγάλη ποικιλία δεδομένων. Επίσης επιτρέπει 
τη δημιουργία web εφαρμογών με τις οποίες ο χρήστης μπορεί να αλληλεπιδρά. 
Όπως είδαμε όμως από τα παραπάνω παραδείγματα η δημιουργία των κατάλληλων 
template μπορεί να είναι αρκετά επίπονη και είναι επιρρεπής σε συντακτικά λάθη, 
ενώ δεν παρέχει τη δυνατότητα δημιουργία δυναμικών εφαρμογών. Αυτά τα 
μειονεκτήματα μπορούν να προσπεραστούν με τη χρήση του Mapserver στη 
λειτουργία mapscript. Στη λειτουργία αυτή, και μέσω μιας scripting γλώσσας 
προγραμματισμού, όπως η ΡΗΡ, ο χρήστης έχει πρόσβαση στις λειτουργίες του 
Mapserver μέσω ενός API. Έτσι, μέσα από αντικείμενα και μεθόδους, μπορεί να 
παράγει ένα χάρτη με την ίδια ευκολία όπως στη λειτουργία CGI, αλλά να 
εκμεταλλευτεί και τις δυνατότητες της γλώσσας ΡΗΡ ώστε να προσφέρει μία 
πραγματικά δυναμική υπηρεσία στον τελικό χρήστη.
Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφαμε περιληπτικά τις βασικές δυνατότητες του 
Mapserver στη λειτουργία CGI καθώς σε αυτήν χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία 
της εφαρμογής. Για περισσότερες πληροφορίες, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να 
ανατρέχει στο εγχειρίδιο του Mapserver όπου περιγράφονται αναλυτικά οι 
δυνατότητές του τόσο σε λειτουργία CGI, όσο σε λειτουργία Mapscript 
(http://mapserver.gis.umn.edu/docs). Επίσης πληθώρα παραδειγμάτων υπάρχει και 
στο βιβλίο του Bill Kropla «Beginning Mapserver Open Source GIS Development».
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To cartoweb (http://www.cartoweb.org/) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο 
σύστημα Web-GIS. Δηλαδή επιτρέπει την προβολή και την επεξεργασία των 
δεδομένων ενώ έχει τα μέσα για την χρήση των αποτελεσμάτων από κάποια 
δικτυακή εφαρμογή.
Το πακέτο αυτό αναπτύχθηκε από το Camptocamp SA και βασίζεται στον 
Mapserver για την παραγωγή του χάρτη ενώ παρέχει και πληθώρα λειτουργιών. Η 
γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη του Cartoweb είναι η ΡΗΡ5 και 
είναι οργανωμένο βάσει μιας αντικειμενοστραφούς αρχιτεκτονικής. Η οργάνωσή 
του είναι αρθρωτή σε μεγάλο βαθμό επιτρέποντας τη δημιουργία εφαρμογών με 
μεγάλες δυνατότητες παραμετροποίησης.
4.2 Εγκατάσταση Cartoweb
Για τις ανάγκες της εργασίας αυτής, το cartoweb εγκαταστάθηκε σε 
υπολογιστή εξοπλισμένο με Windows Χρ μέσω του αρχείου cartoweb-setup-3.4.0- 
win32.exe που υπάρχει στην ιστοσελίδα http://www.cartoweb.orR/downloads.html. 
Απαιτείται να έχει εγκατασταθεί προηγουμένως το πακέτο λογισμικού ms4w που 
περιγράψαμε στην ενότητα 3.2.2.
4.3 Αρχιτεκτονική Cartoweb
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το Cartoweb είναι αρθρωτό σε 
μεγάλο βαθμό. Αυτό σημαίνει ότι η τελική λειτουργικότητα επιτυγχάνεται από 
πολλά μικρότερα δομικά συστατικά. Αυτό επιτρέπει στον δημιουργό της εφαρμογής 
να χρησιμοποιήσει εύκολα μόνο τις λειτουργίες που χρειάζεται και αν το επιθυμεί, 
να δημιουργήσει και δικές του. Παρακάτω θα περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο 
λειτουργίας του Cartoweb καθώς και την αρχιτεκτονική του.
To Cartoweb έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως απομονωμένη 
εφαρμογή που εκτελείται σε έναν υπολογιστή, ή ως μια διαδικτυακή εφαρμογή 
βασισμένο στο μοντέλο client-server. Στην τελευταία περίπτωση χρησιμοποιείται το 
πρωτόκολλο SOAP.
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4.3.1 Αρχιτεκτονική Web-Service - SOAP
To πρωτόκολλο SOAP τοποθετείται στο επίπεδο εφαρμογής και ορίζει τη 
μορφή των μηνυμάτων που ανταλλάσσονται μεταξύ μιας διαδικτυακής υπηρεσίας 
και του πελάτη αυτής. Τα μηνύματα αυτά είναι γραμμένα σε XML (Extensible Markup 
Language) και στέλνονται με τη χρήση HTTP. Έτσι, ο χρήστης μπορεί εύκολα να 
στείλει αιτήσεις και να λάβει αποτελέσματα από μια διαδικτυακή εφαρμογή 
στέλνοντας μηνύματα τα οποίων έχουν σημασία που ορίζεται από το πρωτόκολλο 
SOAP.
Στην περίπτωση λοιπόν που το Cartoweb χρησιμοποιείται ως δικτυακή 
εφαρμογή, το τμήμα του client βρίσκεται στο υπολογιστικό σύστημα που βρίσκεται 
ο χρήστης και αναλαμβάνει την παρουσίαση του αποτελέσματος σε αυτόν. Το 
κομμάτι του server βρίσκεται στο σύστημα όπου βρίσκονται και τα δεδομένα και 
παράγεται το αποτέλεσμα μετά από την επεξεργασία τους. Να σημειώσουμε ότι 
είναι δυνατή η ύπαρξη περισσότερων του ενός client που επικοινωνούν με τον 
server. Η παραπάνω δομή φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
DATA
Multi-client mode
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4.3.2 Stand-alone λειτουργία
Στην περίπτωση αυτή τα τμήματα του client και του server βρίσκονται στο 
ίδιο υπολογιστικό σύστημα οπότε δεν είναι απαραίτητη η χρήση του πρωτόκολλου 
επικοινωνίας SOAP. Το πέρασμα των μηνυμάτων γίνεται άμεσα από το ένα τμήμα 
στο άλλο.
Direct mode
Το μεγάλο πλεονέκτημα του Cartoweb είναι ότι δεν απαιτείται κάποια 
σημαντική αλλαγή στην διαμόρφωση του για να λειτουργήσει σε μια από τις δυο 
μορφές. Αυτό λοιπόν δίνει τη δυνατότητα σε ένα cartoserver να επικοινωνεί 
ταυτόχρονα τόσο με τοπικούς, όσο και με απομακρυσμένους πελάτες όπως 
φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.
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4.4 Αρθρωτή δομή Cartoweb
4.4.1 Plugins
Αναφέραμε ότι η συνολική λειτουργικότητα του Cartoweb προσφέρεται από 
μικρότερες δομικές μονάδες οι οποίες επικοινωνούν μεταξύ τους. Οι μονάδες αυτές 
καλούνται plugins. Κάθε plugin εκτελεί ορισμένες εργασίες όπως πλοήγηση στο 
χάρτη, διαχείριση των layer, αναζήτηση δεδομένων, μορφοποίηση ή εκτύπωση των 
αποτελεσμάτων. Κάθε plugin μπορεί να ενεργοποιηθεί ξεχωριστά, επιτρέποντας στο 
δημιουργό της εφαρμογής να προσθέσει αποκλειστικά τις λειτουργίες που 
χρειάζεται. Επίσης είναι δυνατή η δημιουργία νέων plugin ή η τροποποίηση των ήδη 
υπαρχόντων.
4.4.2 Projects
Αλλη μία δυνατότητα που προσφέρει το Cartoweb είναι ο διαχωρισμός της 
ήδη υπάρχουσας λειτουργικής εφαρμογής με μία νέα που αναπτύσσει ο 
διαχειριστής του. Αυτό γίνεται με τη χρήση των project. Ένα project περικλείει μια 
εφαρμογή και κάνει επιτρεπτή τη χρήση των διαθέσιμων plugin χωρίς να επηρεάζει 
τη χρήση τους από κάποιο άλλο project. Ας θεωρήσουμε το παράδειγμα μιας 
εφαρμογής η οποία προβάλει το χάρτη κάποιας περιοχής και δίνει τη δυνατότητα 
στους χρήστες της να ρωτούν τη διαδρομή μεταξύ δύο σημείων. Υπάρχει 
περίπτωση, ο διαχειριστής της εφαρμογής να επιθυμεί να αλλάξει τον τρόπο που 
υπολογίζεται η διαδρομή από το συγκεκριμένο plugin. Επίσης, ίσως επιθυμεί να 
προσθέσει ένα επιπλέον plugin το οποίο επιτρέπει στο χρήστη να αποθηκεύσει 
κάποια σημεία μέσα σε μια βάση δεδομένων. Χωρίς την ύπαρξη των project, ο 
διαχειριστής θα ήταν αναγκασμένος να επέμβει στη ήδη υπάρχουσα εφαρμογή 
πράγμα που θα μπορούσε να καταστήσει την εφαρμογή μη διαθέσιμη για κάποιο 
χρονικό διάστημα. Με την χρήση των project, ο διαχειριστής μπορεί να αναπτύξει 
μια νέα εφαρμογή ή να τροποποιήσει την ήδη υπάρχουσα και να την κάνει 
διαθέσιμη στους χρήστες μόλις αυτή είναι πλήρως λειτουργική. Επιπλέον η χρήση 
των project κάνει εφικτή την ύπαρξη διαφορετικών εφαρμογών στον ίδιο 
cartoserver. Τέλος, ο διαχειριστής κάποιας εφαρμογής μπορεί να μεταφέρει ένα 
project από ένα σύστημα σε κάποιο άλλο πολύ εύκολα καθώς τα περιεχόμενα ενός 
project βρίσκονται αποθηκευμένα σε ένα μόνο φάκελο.
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4.5 Μορφοποίηση αποτελέσματος.
Ο τρόπος με τον οποίο το cartoweb μορφοποιείτο τελικό αποτέλεσμα 
θυμίζει αυτόν του Mapserver και γίνεται επίσης με την χρήση template. Το τελικό 
αποτέλεσμα προκύπτει μετά την επεξεργασία των template από την Smarty Engine 
[[http://smarty.php.net/]. Τα template και στην περίπτωση του Cartoweb περιέχουν 
δηλώσεις HTTP στις οποίες στα κατάλληλα σημεία, εισάγονται ειδικές δηλώσεις οι 
οποίες αναγνωρίζουν διάφορες μεταβλητές και καταστάσεις του Cartoweb και 
αφού αντικατασταθούν από την Smarty Engine, στέλνονται στον web server. Σε 
αντίθεση με την περίπτωση του Mapserver, τα template του Cartoweb δεν είναι 
αρχεία .html αλλά αρχεία .tpl. Παρακάτω δίνεται ένα μικρό μέρος ενός template και 
εξηγείται η δομή του.
:d colspan="3">{t}Current scale:{/1> 1:{ScurrentScale}</tdX/tr>
xinput type="image" src="{r type=gfx/layout}north_west.gif{/r}" name="pan_nw" alt="NU" /></td> 
align="center"Xinput type="image" src="{r type=gfx/layout}north.gif {/r}” name="pan_n" alt="N" /></td 
Xinput type="image" src=”{r type=gfx/layout}north east.gif{/r}" name="pan ne" alt="NE" /></td>
Στο παραπάνω παράδειγμα παρατηρούμε ότι η σύνταξη είναι όμοια με αυτή 
ενός απλού αρχείο html. Συγκεκριμένα, οι παραπάνω γραμμές σχεδιάζουν μερικές 
γραμμές σε ένα πίνακα. Η πρώτη διαφορά είναι η παρουσία της δήλωσης 
{ScurrentScale}.Η μεταβλητή $currentScale είναι δηλωμένη σε κάποιο από τα 
αρχεία που περιέχεται ο κώδικας του Cartoweb και δείχνει την τρέχουσα κλίμακα 
προβολής του χάρτη κάθε εφαρμογής. Αφού η επεξεργασία που ζήτησε ο χρήστης 
ολοκληρωθεί και όλες οι απαιτούμενες μεταβλητές έχουν λάβει κάποια τιμή, η 
Smarty Engine αντικαθιστά όλες τις μεταβλητές που είναι δηλωμένες στα templates 
μέσα σε {} με τις τιμές τους. Έτσι, στο παράδειγμα που δώσαμε, το τελικό 
αποτέλεσμα θα είναι μία γραμμή που θα περιέχει την τιμή της κλίμακας προβολής.
Επιπλέον ,τα templates επιτρέπουν την εισαγωγή άλλων στοιχείων σε μια 
σελίδα και πιο συγκεκριμένα εικόνες, φύλλα μορφοποίησης css και αρχεία 
javascript. Για παράδειγμα, η εισαγωγή μια εικόνας γίνεται με την τον ίδιο τρόπο 
που γίνεται και σε απλά αρχεία html με τη μόνη διαφορά ότι ο ορισμός της 
τοποθεσίας του αρχείου γίνεται με την έκφραση [r type=gfx/layout}<file_name>{/r}. 
Οι ετικέτες {r} και {\r} δηλώνουν στην Smarty Engine ότι στο συγκεκριμένο σημείο 
πρέπει να γίνει εισαγωγή κάποιου αρχείου. Το γεγονός ότι το αρχείο αυτό είναι 
εικόνα καθορίζεται από τη δήλωση type=gfx/layout. Η δήλωση για τα αρχεία css 
είναι:
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<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="{r type=css plugin=layerReorder}layerReorder.css{/r}" />
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ορίζεται ποιο φύλλο μορφοποίησης θα 
χρησιμοποιηθεί για να σχεδιαστεί το plugin LayerReorder.
Τέλος, για την δήλωση χρήσης ενός αρχείου JavaScript μέσα σε μία σελίδα 
χρησιμοποιείται η παρακάτω δήλωση.
<scripttype-'text/javascript” src="{rtype=js plugin=location}location.js{/r}"x/script>
Και πάλι, η δήλωση του αρχείου προς εισαγωγή τοποθετείται μέσα στις ετικέτες {r} 
και {/τ}.Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, φορτώνεται το αρχείο JavaScript το οποίο 
αντιστοιχείτο plugin location.
4.6 Χρήστες και ρόλοι.
Στο Cartoweb είναι δυνατός ο προσδιορισμός των χρηστών που θα χρησιμοποιούν 
κάθε project και η κατηγοριοποίησή τους σε ρόλους. Για παράδειγμα, οι χρήστες που έχουν 
συνδεθεί εισάγοντας έγκυρο όνομα και κωδικό χρήστη , ανήκουν στην κατηγορία loggedln 
ενώ οι χρήστες που δεν έχουν συνδεθεί ανήκουν στην κατηγορία anonymous. Με τοη 
κατηγοριοποίηση αυτή είναι εύκολο να επιτραπεί στους συνδεδεμένους χρήστες να 
εκτελούν περισσότερες λειτουργίες από αυτούς που δεν έχουν συνδεθεί και ανήκουν στην 
κατηγορία anonymous.
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4.7 Δομή Cartoweb.
Στη συνέχεια θα περιγράφουμε τη δομή των φακέλων που απαρτίζουν το πακέτο 
AoyiopiKoiiCartoweb. Μετά την εγκατάστασή του δημιουργείται ο φάκελος cartoweb3 στην 
τοποθεσία C:\ms4w\apps στην περίπτωση που η εγκατάσταση έχει γίνει σε Windows Χρ. Οι 
φάκελοι που περιέχουν τα σημαντικότερα αρχεία είναι οι παρακάτω:
• client: Κώδικας php που αποτελεί τον cartoclient
• client_conf: Σε αυτόν τον φάκελο τοποθετούνται τα αρχεία .ini τα οποία 
ρυθμίζουν τη λειτουργία διαφόρων plugin αλλά και templates για τον 
καθορισμό της εμφάνισης των αποτελεσμάτων τους.
• common: Κώδικας php που χρησιμοποιείται τόσο από τον cartoclient όσο 
και από τον cartoserver.
• coreplugins: Εδώ βρίσκονται τα αρχεία που περιέχουν τον κώδικα των 
plugins τα οποία ενεργοποιούνται αυτόματα και ο διαχειριστής της 
εφαρμογής δεν μπορεί να τα απενεργοποιήσει. Αυτά είναι:
ο images: To plugin αυτό χειρίζεται τη δημιουργία του χάρτη και τον 
ορισμό των διαστάσεών του ενώ προσφέρει στο χρήστη τη 
δυνατότητα να επιλέγει δυναμικά και άλλα μεγέθη τα οποία είναι 
προκαθορισμένα από τον δημιουργό της εφαρμογής, 
ο layers: Χειρισμός των layers που υπάρχουν στο map file, 
ο location: To plugin προσφέρει τη δυνατότητα πλοήγησης στο χάρτη 
επιτρέποντας τη χρήση εργαλείων όπως zoom-in και zoom-out. 
ο mapquery:
ο query: Τα plugin mapquery και query επιτρέπουν την αναζήτηση 
γεωγραφικών στοιχείων πάνω στο χάρτη, 
ο statictools: Υπολογισμός αποστάσεων και επιφανειών πάνω στο 
χάρτη
ο tables:AeccoupYia που επιτρέπει την παρουσίαση αποτελεσμάτως 




• htdocs: Αυτός ο φάκελος είναι προσβάσιμος για τους χρήστες της 
εφαρμογής. Σε αυτόν περιέχονται όλα τα στοιχεία που αφορούν την 
ιστοσελίδα μέσω της οποίας επιστρέφεται το αποτέλεσμα στον χρήστη. Πιο 
συκγεκριμένα:
ο css: Φύλλα τροποποίησης τα οποία επιτρέπουν την εύκολη αλλαγή 
στην εμφάνιση της εφαρμογής χωρίς να χρειαστεί κάποια αλλαγή 
στα templates
ο gfx: Εικονίδια που χρησιμοποιούνται.
ο js: Αρχεία Javascript που περιέχονται στη σελίδα της εφαρμογής. •
• include: Βιβλιοθήκες κώδικα που χρησιμοποιείτο Cartoweb. Παράδειγμα 
αυτών είναι η Smarty Engine.
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locale: Αρχεία που χρησιμοποιούνται για τη μετάφραση της εφαρμογής και 
σε άλλες γλώσσες εκτός της αγγλικής
log: Αρχεία όπου καταγράφονται οι ενέργειες του Cartoweb και βοηθούν τον 
δημιουργό να εντοπίσει τυχόν λάθη ή να ελέγξει τη λειτουργία του. 
plugins: Σε αυτό το φάκελο περιέχονται οι ορισμοί επιπλέον plugin τα οποία 
όμως δεν είναι υποχρεωτικό να ενεργοποιηθούν αλλά είναι στην ευχέρεια 
του δημιουργού να επιλέξει μερικά από αυτά ή και κανένα. Μερικά από τα 
plugin που προϋπάρχουν είναι:
ο auth: Δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας κατηγοριών χρηστών και 
χειρίζεται τη σύνδεση και αποσύνδεση τους, 
ο exportCsv: Εξάγει το τρέχων αποτέλεσμα σε αρχείο μορφής comma 
separated value
ο exportHtml: Εξάγει το τρέχων αποτέλεσμα σε αρχείο μορφής HTML 
ο exportPdf: Εξάγει το τρέχων αποτέλεσμα σε αρχείο μορφής PDF 
ο hilight: Σχεδιάζουν τα επιλεγμένα από το χρήστη στοιχεία με
διαφορετικό τρόπο ώστε να είναι ευκολότερος ο διαχωρισμός τους 
από τα υπόλοιπα.
ο outline: Προσφέρει στο χρήστη τη δυνατότητα να δημιουργήσει δικά 
του σχέδια πάνω στο χάρτη.
ρο: Αρχεία ειδικής μορφής που ορίζουν τις αντιστοιχίες των κειμένων που 
εμφανίζονται στην εφαρμογή μεταξύ δύο γλωσσών.
projects: Στο φάκελο αυτό ορίζονται τα projects. Η περιγραφή τους θα γίνει 
πιο αναλυτικά σε επόμενο κεφάλαιο.
Scripts: Περιέχει script που χρησιμοποιούνται από το διαχειριστή για να
εκτελέσει διάφορες λειτουργίες.
server: Κώδικας php που αποτελεί τον cartoserver.
server_conf: Σε αυτόν τον φάκελο τοποθετούνται τα αρχεία .ini τα οποία
ρυθμίζουν τη λειτουργία διαφόρων plugin αλλά και templates για τον
καθορισμό της εμφάνισης των αποτελεσμάτων τους. Επίσης τοποθετείται το
map file και όλα τα δεδομένα που χρειάζονται για να σχεδιαστεί ο χάρτης
από τον Mapserver.
templates: Τα αρχεία που καθορίζουν την γενική εμφάνιση της εφαρμογής. 
templates_c: Ενδιάμεση μνήμη (cache) για τα αρχεία που παράγονται κατά 
την επεξεργασία των templates.
tests: Εργαλείο για τον έλεγχο διαφόρων λειτουργιών του Cartoweb. 
Χρησιμοποιείται από τον δημιουργό της εφαρμογής για αποσφαλμάτωση.
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4.8 Δημιουργία εφαρμογής με το Cartoweb
Στη συνέχεια θα περιγράφουμε τα βασικά στάδια δημιουργίας μιας 
εφαρμογής στο Cartoweb. Για τη δημιουργία της νέας εφαρμογής ο δημιουργός θα 
χρησιμοποιήσει τον μηχανισμό των project. Παρακάτω περιγράφεται ο τρόπος με 
τον οποίο το cartoweb τα χρησιμοποιεί.
4.8.1 Μηχανισμός Project
Προηγουμένως περιγράφαμε τη δομή των φακέλων εγκατάστασης του 
Cartoweb. Τα αρχεία που περιέχονται σε αυτά αποτελούν και την εφαρμογή. Ένα 
project, αποτελεί έναν αντικατοπτρισμό αυτής της οργάνωσης. Οι φάκελοι και τα 
αρχεία που περιέχονται σε αυτό έχουν τα ίδια ονόματα με αυτά που βρίσκονται 
στον κεντρικό φάκελο του Cartoweb. Εκεί μπορεί ο χρήστης να προσθέσει και να 
τροποποιήσει όποια από αυτά επιθυμεί. Κάθε αρχείο που βρίσκεται μέσα σε ένα 
project υπερισχύει αυτού που βρίσκεται στον κεντρικό φάκελο. Έστω για 
παράδειγμα ότι ο δημιουργός ενός project με όνομα test θέλει να τροποποιήσει τη 
λειτουργία του plugin location,και συγκεκριμένα τον κώδικα που εκτελείται στον 
cartoserver που βρίσκεται στον φάκελο
/cartoweb3/coreplugins/location/client/ClientLocation.php. Το μόνο που χρειάζεται 
να κάνει ο δημιουργός είναι να αντιγράψει το αρχείο ClientLocation.php στο 
φάκελο cartoweb3/projects/test/coreplugins/location/client/ και να 
πραγματοποιήσει εκεί όποια αλλαγή χρειάζεται. Κατά τη λειτουργία της εφαρμογής, 
το αρχικό αρχείο παρακάμπτεται από εκείνο που βρίσκεται στο φάκελο του project. 
Βλέπουμε λοιπόν με ποιο τρόπο μπορεί ο δημιουργός της εφαρμογής να επεμβαίνει 
σε όποιο αρχείο θέλει ,χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη συνολική λειτουργία του 
Cartoweb.
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Έστω ότι ο δημιουργός ονομάζει το νέο project "test". Το πρώτο βήμα είναι 
η δημιουργία του map file. Σε αυτό ο δημιουργός θα ορίσει τα δεδομένα που θα 
χρησιμοποιηθούν για τη σχεδίαση του χάρτη και θα τα τυχόν Layer που θα 
χρησιμοποιήσει για την παρουσίασή τους, όπως και μπάρες κλίμακες και λεζάντες. 
Έστω test.map το όνομα αυτού. Το αρχείο test.map, όπως και όλα τα δεδομένα που 
χρειάζεται για να σχεδιάσει ο Mapserver το χάρτη τοποθετούνται στο φάκελο 
projects/test/server_conf/test/.
Η δημιουργία της εφαρμογής συνεχίζεται με τη συμπλήρωση των αρχείων 
.ini τα οποία περιέχουν παραμέτρους που ρυθμίζουν την εμφάνιση του χάρτη και τη 
λειτουργία των plugin.
Αρχικά πρέπει να δημιουργηθούν τα αρχεία client.ini και server.ini που 
τοποθετούνται στους φακέλους projects/test/client_conf και 
projects/test/server_conf αντίστοιχα. Σε αυτά ορίζεται ο τρόπος λειτουργία του 
Cartoweb για τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Μερικά παραδείγματα δηλώσεων που 
μπορεί να τοποθετηθούν σε αυτά είναι:
• client.ini :Βρίσκεται στο φάκελο projects/test/client_conf/.
ο cartoserverDirectAccess=true | false : Καθορίζει εάν ο cartoclient 
βρίσκεται στο ίδιο υπολογιστικό σύστημα με τον cartoserver ή όχι. 
ο mapld=mapfile_name: Περιέχει το όνομα του αρχείου map. 
ο initialTool: Δηλώνει ποιο εργαλείο θα είναι επιλεγμένο κατά την
εκκίνηση της εφαρμογής. Πιθανές τιμές είναι zoomin, zoomout, pan κ.α. 
ο showProjectChooser=true | false: Δηλώνει αν θα εμφανίζεται στην 
εφαρμογή ένα μενού που θα εμφανίζει όλα τα διαθέσιμα project που 
βρίσκονται στον φάκελο /cartoweb3/projects/. Επίσης μπορούν να 
οριστούν μερικά μόνο από αυτά μέσω της δήλωσης availableProjects 
που περιέχει τα ονόματα των project χωρισμένα με κόμμα, 
ο Οι δηλώσεις langList και defaultLang ορίζουν τις διαθέσιμες γλώσσες στις 
οποίες μπορεί να μεταφραστεί η εφαρμογή και την προεπιλεγμένη 
γλώσσα αντίστοιχα.
ο loadPlugins: Λίστα των plugin που επιθυμεί να ενεργοποιήσει ο χρήστης. 
Τα περισσότερα Plugin πρέπει να ενεργοποιηθούν και στη μεριά του 
cartoserver όπως θα δείξουμε παρακάτω.
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• Test.ini: Βρίσκεται στο φάκελο projects/test/server_conf/test. Η γενική 
ονομασία είναι <mapfile_name>.ini.
ο mapInfo.loadPlugins: Λίστα των plugin που επιθυμεί να ενεργοποιήσει ο 
χρήστης. Η δήλωση αυτή λειτουργεί σε συνδυασμό με τη δήλωση 
loadPlugins στο αρχείο client.ini
ο MapInfo.initialMapStates: Λίστα με τις διαθέσιμες καταστάσεις που 
μπορεί να βρεθεί ο χάρτης. Οι καταστάσεις αυτές ορίζουν ποια layer θα 
έχουν σχεδιαστεί στο χάρτη κατά την εκκίνηση της εφαρμογής και ποια 
όχι όπως και τον τρόπο εμφάνισής στο μενού που επιτρέπει στον χρήστη 
την επιλογή του κατά βούληση.
4.8.2 Ενεργοποίηση και ρύθμιση plugin
Εκτός από τα παραπάνω αρχεία, στους φακέλους client_conf και server_conf 
πρέπει να τοποθετηθούν τα αρχεία .ini που ρυθμίζουν την λειτουργία των plugin 
που έχει ενεργοποιήσει ο δημιουργός της εφαρμογής. Συνήθως κάθε Plugin έχει 
δύο αρχεία αυτού του είδους που τοποθετούνται τόσο στη μεριά του client όσο και 
στη μεριά του server και το καθένα έχει τις κατάλληλες δηλώσεις.
Παρακάτω θα δείξουμε την παραμετροποίηση δυο Plugin που περιέχονται 
στο Cartoweb
> Layers Plugin
To layers plugin ασχολείται με τη σχεδίαση του δέντρου που περιέχει τα 
διαθέσιμα layers που έχουν οριστεί στο map file . Επίσης προσφέρει στο 
δημιουργό τη δυνατότητα ομαδοποίησης layer. Το αποτέλεσμα είναι ένα 
δέντρο το οποίο μπορεί να περιέχει κόμβους . Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να 
«ξεδιπλώσει» ένα κόμβο για να δει τα layer που βρίσκονται μέσα σε αυτόν.
Ας θεωρήσουμε το παράδειγμα όπου ο δημιουργός του αρχείου 
test.map έχει ορίσει δυο layer με ονόματα bank_store και bank_atm. Θα 
παραμετροποιήσουμε το plugin layer ώστε να εμφανίζει τα δυο layer ως 
περιεχόμενα ενός κόμβου με όνομα Banks. Οι παράμετροι του plugin εισάγονται 
στο αρχείο layers.ini στο φάκελο projects/test/server_conf/test/.
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Όλες οι δηλώσεις ξεκινούν με τη λέξη layers. Εκτός από τα Layer που είναι 
δηλωμένα στο map file υπάρχει και ένα layer που ονομάζεται root και θεωρείται 
ως το layer που περιέχει όλα τα υπόλοιπα ως παιδία του. To layer αυτό δεν 
προβάλλεται στον χρήστη.
Όπως παρατηρούμε στις παραπάνω γραμμές, οι δηλώσεις που αφορούν 
κάθε Layer διαχωρίζονται με τη χρήση του ονόματος μετά την λέξη κλειδί layers. 
Με το όρισμα children ορίζουμε τα παιδιά κάθε Layer. Με το όρισμα className 
ορίζουμε εάν ένα layer αποτελεί κόμβο και περιέχει και άλλα παιδιά ή όχι. Εάν 
ισχύει className=LayerGroup τότε το Layer αυτό αποτελεί κόμβο. Εάν ισχύει 
className=Layer τότε το layer δεν έχει παιδιά αλλά αντιστοιχεί σε ένα από τα 
Layers που είναι ορισμένα στο Mapfile. Πρέπει να παρατηρήσουμε ότι ένα 
αντικείμενο που ορίζεται στο αρχείο αυτό και δηλώνεται ως LayerGroup δεν 
πρέπει να αντιστοιχεί σε κάποιο από τα layers του map file, σε αντίθεση με τα 
αντικείμενα που δηλώνονται ως Layer και πρέπει να αντιστοιχούν υποχρεωτικά 
με κάποιο layer του map file. Η αντιστοίχηση των layer του map file με τα 
αντικείμενα που ορίζονται εδώ γίνεται μέσω του ορίσματος mslayer 
Ένα ακόμη όρισμα είναι το label και ορίζει τη συμβολοσειρά που θα 
εμφανίζεται στην εφαρμογή για το εν λόγω layer. Βλέπουμε δηλαδή ότι δεν 
είναι απαραίτητο να προβάλλεται το όνομα του layer στον χρήστη αλλά όποια 
έκφραση επιθυμεί ο δημιουργός. Τέλος, τα αντικείμενα που είναι δηλωμένα ως 
LayerGroup μπορούν να σχεδιαστούν με τέσσερις δυνατούς τρόπους οι οποίοι 
καθορίζονται από το όρισμα rendering. Οι δυνατές τιμές είναι:
■ tree: Τα παιδιά του αντικειμένου σχεδιάζονται κάτω από αυτό σε 
μορφή δέντρου. Δίπλα σε κάθε αντικείμενο υπάρχει ένα κουτί 
επιλογής μέσω του οποίου ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ένα
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Layer μεμονωμένα η ένα LayerGroup σχεδιάζοντας έτσι στο χάρτη 
όλα τα παιδιά του κόμβου αυτού.
■ radio: Ο τρόπος προβολής είναι παρόποιος με την προηγούμενη 
επιλογή με τη διαφορά ότι τα κουτιά επιλογής αντικαθίστανται 
από στρογγυλά κουμπιά επιλογής.
■ block: Με την επιλογή αυτή, τα παιδιά του LayerGroup 
προβάλλονται μέσα σε ένα πλαίσιο κάτω από το όνομα του γονέα 
τους.
■ dropdown: Με την επιλογή αυτή, κάθε layerGroup σχεδιάζεται ως 
μια λίστα που μόλις ο χρήστης πατήσει πάνω της προβάλλει τα 
παιδιά του «κατεβάζοντας» μια λίστα με τα ονόματά τους.
Παρακάτω δείχνουμε το αποτέλεσμα των γραμμών κώδικα που 
παρουσιάσαμε προηγουμένως, για κάθε δυνατή τιμή του ορίσματος 
rendering.
Layers.banks.rendering=tree
® □ BANKS El □ BANKS












Π Bank Stores 
□ ATMs
Layers.banks.rendering=dropdown
BANKS ' ' _ ’ v
CH Bank Stores 
D ATMs
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> Navigation Plugin
Μέσω του Navigation plugin, το Cartoweb επιτρέπει στο χρήστη να πλοηγείτε 
στο χάρτη και να αλλάζει την κλίμακα προβολής τόσο μέσω των εργαλείων zoom- 
in και zoom-out όσο και από προκαθορισμένες τιμές που έχουν οριστεί στα 
αρχεία .ini που το παραμετροποιούν. Επίσης προσφέρει και το εργαλείο 
fullextent το οποίο επανασχεδιάζει τον χάρτη στην αρχική έκτασή του που 
ορίζεται στο mapfile με τη λέξη-κλειδί EXTENT. Τα αρχεία αυτά ονομάζονται 
location.ini. Το συγκεκριμένο plugin απαιτεί τη δημιουργία αρχείων 
παραμετροποίησης τόσο στον cartoclient όσο και στον cartoserver. Στη συνέχεια 
θα αναφέρουμε μερικές από τις επιλογές που μπορούν να οριστούν σε κάθε ένα 
από τα αρχεία παραμετροποίησης.
Client side
Το αρχείο location.ini για τον cartoclient βρίσκεται στην τοποθεσία 
cartoweb/projects/test/client_conf. Οι κυριότερες από τις επιλογές που 
προσφέρονται στον δημιουργό είναι:
• scalesActive=true | false : Επιλέγει εάν θα εμφανίζεται μια λίστα μέσω 
της οποίας ο χρήστης θα μπορεί να επιλέγει κάποιες προκαθορισμένες 
τιμές για την κλίμακα προβολής του χάρτη. Για την εμφάνιση της λίστας, 
πρέπει να έχουν οριστεί οι προκαθορισμένες τιμές για την κλίμακα. Εάν 
η τιμή του ορίσματος είναι true αλλά δεν έχουν οριστεί οι τιμές, τότε 
εμφανίζεται ένα πλαίσιο όπου ο χρήστης μπορεί να εισάγει μόνος του 
την τιμή της κλίμακας που επιθυμεί να προβάλλει το χάρτη.
• shortcutsActive=true| false: Με την επιλογή true, ο δημιουργός έχει τη 
δυνατότητα να ορίσει κάποιες συντομεύσεις τοποθεσιών και να 
επιτρέψει στο χρήστη να μεταβεί σε αυτές αμεσότερα, χωρίς να 
χρειαστεί να τις αναζητήσει μόνος του. Ο ορισμός των συντομεύσεων 
γίνεται εισάγοντας τις συντεταγμένες κάθε σημείου που θα εμφανίζεται 
στις συντομεύσεις. Η επιλογή της συντόμευσης γίνεται από τη λίστα που 
εμφανίζει το Navigation plugin.
• panRatio: Η λειτουργία pan επιτρέπει στο χρήστη να ολισθήσει το χάρτη 
προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Στο Cartoweb αυτό μπορεί να γίνει τόσο 
με το εργαλείο pan, όσο και με τα βέλη που περιβάλλουν το πλαίσιο του 
χάρτη. Η συγκεκριμένη παράμετρος ορίζει το ποσοστό που θα 
μετακινείται ο χάρτης σε σχέση με την τρέχουσα προβολή του. Η 
προκαθορισμένη τιμή είναι 1. Έστω ότι ο χάρτης κάποιας εφαρμογής 
έχει διαστάσεις 600*300 pixels. Στην περίπτωση που ο χρήστης πατήσει
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yia παράδειγμα το βέλος που κατευθύνει το χάρτη προς το βορρά, τότε 
το μέρος του χάρτη που θα προβληθεί δεν θα επικαλύπτεται με αυτό 
της προηγούμενης προβολής καθώς ο χάρτης θα ολισθήσει προς το 
βορρά κατά 600 pixels. Εάν η παράμετρος έχει την τιμή 0.5, τότε το 
πάτημα του ίδιου βέλους θα έχει ως αποτέλεσμα ο χάρτης να ολισθήσει 
προς τα πάνω κατά 300 pixels. Έτσι, το κατώτερο μισό του χάρτη στη 
νέα προβολή του θα είναι ίδιο με το ανώτερο μισό του στην 
προηγούμενη προβολή του. Στην περίπτωση που η τιμή του panRatio 
είναι 2 τότε το πάτημα του βέλους θα έχει ως αποτέλεσμα ο χάρτης να 
ολισθήσει προς τα πάνω κατά 1200 pixels.
Server side
Το αρχείο location.ini για τον cartoserver βρίσκεται στην τοποθεσία 
cartoweb/projects/test/server_conf/test. Οι κυριότερες από τις επιλογές που 
μπορούν να γίνουν είναι:
• minScale, maxScale: Οι τιμές της μικρότερης και μεγαλύτερης τιμής που 
επιτρέπεται να πάρει η κλίμακα προβολής του χάρτη.
• scaleModeDiscrete=true | false: Στην περίπτωση που η τιμή της 
παραμέτρου είναι true, τότε οι μόνες τιμές που μπορεί να πάρει η 
κλίμακα προβολής είναι αυτές που έχει ορίσει ο δημιουργός στο ίδιο 
αρχείο. Δηλαδή όταν ο χρήστης χρησιμοποιείτο εργαλείο zoom-in οι 
τιμές που θα παίρνει η κλίμακα θα είναι μία από τις προκαθορισμένες. 
Σε περίπτωση που η παράμετρος έχει την τιμή false ,ο ρυθμός εστίασης 
καθορίζεται από την παράμετρο zoomfactor η οποία παίρνει 
αριθμητικές τιμές. Για παράδειγμα, εάν η παράμετρος 
scaleModeDiscrete είναι false και η παράμετρος zoomFactor έχει τιμή 2, 
σε κάθε χρήση του κουμπιού zoom-in η κλίμακα προβολής θα μειώνεται 
στο μισό ενώ σε κάθε χρήση του zoom-out, η κλίμακα προβολής θα 
διπλασιάζεται.
• Αναφέραμε προηγουμένως ότι ο δημιουργός μπορεί να ορίσει κάποιες 
συντομεύσεις που εμφανίζουν στο χρήστη αμέσως κάποιες τοποθεσίες 
χωρίς να χρειάζεται να πλοηγηθεί μόνος του. Ο ορισμός κάποιας 
συντόμευσης γίνεται με τη λέξη-κλειδί shortcuts. Παρακάτω βλέπουμε 
τον τρόπο ορισμού μίας συντόμευσης.
shortcuts. #.label 
shortcuts.#.bbox
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Η πρώτη δήλωση ορίζει τη συμβολοσειρά που θα περιγράφει την 
τοποθεσία για την οποία δημιουργείται η συντόμευση. Η δεύτερη 
δήλωση ορίζει τις συντεταγμένες αυτού του σημείου.
Να σημειώσουμε ότι κάθε συντόμευση διακρίνεται από τον αριθμό που 
εισάγεται στο θέση της # στις παραπάνω δηλώσεις. Για παράδειγμα, για 
να ορίσουμε δύο συντομεύσεις για την Ακρόπολη και την πλατεία 
Ομονοίας θα γράφουμε:
shortcuts. Ι.ώόθΝ'Άκρόπολη"
shortcuts. 1.όόοχ=<Γεωγραφικές συντεταγμένες Ακρόπολης> 
shortcuts.2.ώόθΝ'ΊΊλατεία Ομονοίας"
shortcuts.2.όόοχ=<Γεωγραφικές συντεταγμένες πλατείας Ομονοίας>
Ο ορισμός των προκαθορισμένων τιμών της κλίμακας προβολής γίνεται 
με τη λέξη-κλειδί scales. Ο διαχωρισμός μεταξύ των τιμών γίνεται όπως 
και στις συντομεύσεις. Έτσι, για να ορίσουμε δύο προκαθορισμένες τιμές 
εισάγουμε τις παρακάτω δηλώσεις στο αρχείο παραμετροποίησης.
scales. l.value=15000 





Για κάθε προκαθορισμένη τιμή κλίμακας έχουμε ορίσει την τιμή αυτή 
καθώς και το κείμενο που θα εμφανίζεται στην εφαρμογή 
χρησιμοποιώντας την παράμετρο label. Τέλος, με την παράμετρο visible 
μπορούμε να ορίσουμε εάν το κείμενο θα εμφανιστεί ή όχι στη λίστα 
που προβάλλεται από το Navigation
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4.8.3 Εγκατάσταση project
Το τελικό βήμα για την παροχή μιας εφαρμογής στους χρήστες είναι η 
εγκατάσταση του project. Υποθέτουμε λοιπόν ότι υπάρχει ο ορισμός του 
map file καθώς και όλα τα αρχεία παραμετροποίησης για τα plugin που 
χρησιμοποιούνται. Επίσης είναι δυνατόν να περιέχονται και templates τα 
οποία έχει χρησιμοποιήσει ο δημιουργός για να διαμορφώσει την 
εμφάνιση και συμπεριφορά της εφαρμογής.
Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε τη δυνατότητα του Cartoweb 
να λειτουργεί σε διαφορετικές μορφές λειτουργίας. Οι μορφές ατές 
ονομάζονται profile και οι δυνατές τιμές είναι production και development. 
Η κύρια διαφορά μεταξύ των δύο μορφών λειτουργίας είναι η 
ενεργοποίηση ή όχι των διαφόρων επιπέδων ενδιάμεσης μνήμης (Cache). 
Όταν ισχύει profile=production τότε κάθε ενδιάμεση μνήμη είναι 
ενεργοποιημένη για τη βελτίωση της απόδοσης ενώ όταν ισχύει 
profile=development τότε η ενδιάμεση μνήμη είναι απενεργοποιημένη. 
Επίσης ,στη δεύτερη μορφή λειτουργίας εμφανίζεται και ένα παράθυρο το 
οποίο προβάλει σε πραγματικό χρόνο όλες τις ενέργειες που εκτελούνται 
στο παρασκήνιο κατά τα λειτουργία του Cartoweb.
Η εγκατάσταση ενός project γίνεται μέσω του αρχείου cw3setup.php 
που βρίσκεται στον κεντρικό φάκελο εγκατάστασης του Cartoweb. Το 
αρχείο αυτό εκτελείται από τη γραμμή εντολών του λειτουργικού 
συστήματος και δέχεται κάποια ορίσματα τα οποία καθορίζουν το όνομα 
του project που θα εγκατασταθεί και τη μορφή λειτουργίας της εφαρμογής.
Παρακάτω δίνεται ένα παράδειγμα που πραγματοποιεί την 
εγκατάσταση του project με όνομα test.
cw3setup.php -install -base-url http://localhost/cartoweb3/htdocs/ 
—profile production -project test
To όρισμα install προσδιορίζει ότι η ενέργεια που θα εκτελεστεί είναι η 
εγκατάσταση ενός project. Το όρισμα base-url προσδιορίζει την τοποθεσία 
όπου βρίσκεται ο cartoclient, δηλαδή το αρχείο client.php.
Κατά την εγκατάσταση, όλα τα απαραίτητα αρχεία που βρίσκονται στο 
φάκελο του project αντιγράφονται σε κάποιο άλλο φάκελο που είναι 
ορατός σε πελάτες που χρησιμοποιούν την εφαρμογή. Ο φάκελος αυτός 
είναι ο cartoweb3/htdocs/. Επίσης ,κατά τη διαδικασία αυτή περνούν από 
επεξεργασία τα templates και τα αρχεία που σχετίζονται με την τυχόν 
μετάφραση σε κάποια άλλη γλώσσα που έχει ορίσει ο δημιουργός.
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Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, πρέπει να εκτελεστεί ξανά το αρχείο 
cw3setup.php αλλά αυτή τη φορά με όρισμα -clean. Με τον τρόπο αυτό, 
καθαρίζονται όλα τα προσωρινά αρχεία που έχουν δημιουργηθεί και 
καθαρίζεται κάθε ενδιάμεση μνήμη.
Στα τελευταία κεφάλαια περιγράψαμε μερικές από τις βασικές λειτουργίες 
του Cartoweb και τον τρόπο ανάπτυξης μιας Web-GIS εφαρμογής. Το πλεονέκτημα 
του Cartoweb είναι η εξαιρετικά αρθρωτή δομή του γεγονός που επιτρέπει στον 
δημιουργό μιας εφαρμογής να χρησιμοποιήσει εύκολα τα plugin που προσφέρονται 
με to Cartoweb, να τροποποιήσει οποιοδήποτε μέρος τους ,ή ακόμα και να 
δημιουργήσει τα δικά του plugin. Επιπλέον ο διαχειριστής της εφαρμογής μπορεί να 
εκτελέσει εργασίες συντήρησης και προσαρμογής της εφαρμογής στο παρασκήνιο 
χωρίς να απαιτείται η διακοπή της Cartowebλειτoupγίας της χάρη στην ύπαρξη του 
μηχανισμού των project.
Επομένως είναι εύκολο να επικεντρωθεί κανείς σε ένα μικρό μέρος της 
ανάπτυξης κάποιας εφαρμογής κάθε φορά ή ακόμα και να ανατεθούν διάφορα 
κομμάτια της ανάπτυξης σε διαφορετικά άτομα.
Για περισσότερες πληροφορίες, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να συμβουλευτεί 
την ιστοσελίδα του Cartoweb [] και κυρίως το εγχειρίδιο όπου περιγράφονται με 
λεπτομέρειες όλα τα διαθέσιμα plugin και οι δυνατές επιλογές σε κάθε αρχείο 
παραμετροποίησης.
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Η εφαρμογή Volos Info δημιουργήθηκε με σκοπό να παρέχει στους χρήστες 
της πληροφορίες σχετικά με σημεία ενδιαφέροντος που βρίσκονται στο 
πολεοδομικό συγκρότημα του βόλου. Έτσι, ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί στο 
χάρτη της πόλης του Βόλου και να επιλέξει όποια από τις κατηγορίες σημείων 
επιθυμεί για να τις προβάλλει σε αυτόν. Για την επίτευξη της λειτουργικότητας της 
εφαρμογής, χρησιμοποιήθηκαν μερικά από τα plugin που περιέχονται στο 
Cartoweb. Στη συνέχεια περιγράφεται η λειτουργικότητα της εφαρμογής και 
μερικές λεπτομέρειες που αφορούν την υλοποίησή της.
5.2 Γεωγραφικά δεδομένα.
Για τη δημιουργία του χάρτη χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα τα οποία 
περιέχονται σε ένα shapefile τύπου line και το οποίο χρησιμοποιείται από τον 
Mapserver για το σχεδιασμό των δρόμων που υπάρχουν στο Βόλο. Επίσης, οι 
συντεταγμένες των προβαλλόμενων σημείων ενδιαφέροντος μετρήθηκαν με τη 
χρήση μιας συσκευής GPS. Συγκεκριμένα, οι συντεταγμένες κάθε σημείου 
αποθηκεύτηκαν με τη μορφή Degrees,Minutes,Seconds. Δηλαδή το γεωγραφικό 
μήκος και πλάτος κάθε σημείου εκφράζεται με τη χρήση τριών αριθμών που 
δείχνουν το μέτρο της γωνίας που σχηματίζεται μεταξύ της ευθείας που ενώνει το 
σημείο με το κέντρο της γης και του πρώτου μεσημβρινού και του ισημερινού 
αντίστοιχα. Το παρακάτω σχήμα δείχνει τον τρόπο υπολογισμού του γεωγραφικού 
πλάτους. Ο υπολογισμός για το γεωγραφικό μήκος γίνεται με τον ίδιο τρόπο.
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Είδαμε λοιπόν ότι οι συντεταγμένες ενός σημείου αποτελούνται από δυο 
τριάδες αριθμών. Ο Mapserver και το Cartoweb όμως δεν μπορούν να 
αναγνωρίσουν τις συντεταγμένες σε αυτή τη μορφή Για το λόγο αυτό, το 
γεωγραφικό μήκος και πλάτος κάθε σημείου μετατράπηκε σε ένα μοναδικό αριθμό 
σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:
Decimal Degrees=Degrees+Minutes/60 + Seconds/3600
Έτσι ,οι συντεταγμένες χρησιμοποιούνται στη μορφή Δεκαδικών Μοιρών.
Για τη σχεδίαση του χάρτη ήταν απαραίτητη η μετατροπή των γεωγραφικών 
δεδομένων σε shapefiles. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο 
ArcMap που περιέχεται στη σουίτα εφαρμογών ArcGis
[http://www.esri.com/software/arcgis/index.html]. To ArcGis αναπτύχθηκε από τον 
οργανισμό ESRI και περιέχει μια πληθώρα εργαλείων που επιτρέπουν στο χρήστη να 
δημιουργεί shapefiles, να σχεδιάζει και να τροποποιεί γεωγραφικούς χάρτες. Επίσης 
δίνεται η δυνατότητα ανάλυσης γεωγραφικών δεδομένων.
Για τη λειτουργία μερικών plugin είναι απαραίτητη η ύπαρξη βάσης 
δεδομένων PostGis η οποία περιέχει τα δεδομένα που απαιτούνται. Για τους 
σκοπούς της εργασίας εγκαταστάθηκε η PostgreSQL η οποία προσφέρει τη 
δυνατότητα να συμπεριληφθεί στην εγκατάσταση και η PostGIS. Η PostGIS αποτελεί 
κομμάτι της PostgreSQL που εάν ενεργοποιηθεί, προσφέρει τη δυνατότητα 
χειρισμού γεωγραφικών δεδομένων.
Στη συνέχεια, τα δεδομένα των shapefiles που δημιουργήθηκαν στο 
προηγούμενο βήμα αντιγράφηκαν σε πίνακες της βάσης δεδομένων PostGIS. Στην 
ενέργεια αυτή χρησιμοποιήθηκε το συνοδευτικό πρόγραμμα της PostgreSQL 
shp2pgsql.exe. Το πρόγραμμα αυτό αντιγράφει όλα τα περιεχόμενα ενός shapefile 
σε ένα πίνακα που διαθέτει τις κατάλληλες στήλες ώστε να είναι δυνατή η 
αποθήκευση όλων των γνωρισμάτων του shapefile. Είναι απαραίτητη η ύπαρξη δυο 
στηλών στα αρχικά δεδομένα που περιέχουν το γεωγραφικό μήκος και πλάτος κάθε 
σημείου. Από αυτές τις τιμές δημιουργείται μία επιπλέον στήλη στον πίνακα που 
περιέχεται στη βάση δεδομένων. Η στήλη αυτή έχει όνομα the_geom και είναι η 
λεγάμενη στήλη γεωμετρίας. Περιέχει δηλαδή κωδικοποιημένες πληροφορίες για τα 
γεωγραφικά στοιχεία των εγγραφών του πίνακα.
Το όνομα του πίνακα που πρόκειται να δημιουργηθεί και η βάση 
δεδομένων στην οποία θα γίνει η αντιγραφή των δεδομένων καθορίζονται από τις 
επιλογές που εισάγει ο χρήστης κατά τη χρήση του προγράμματος. Έστω για 
παράδειγμα ότι χρειάζεται να αντιγράφει το shapefile Athens.shp σε ένα πίνακα με
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όνομα capital που θα βρίσκεται στη βάση δεδομένων PostGIS. Η κλήση του 
shp2pgsql.exe θα έπρεπε να είναι:
shp2pgsql.exe Athens capital postgis>input.sql
Η παραπάνω κλήση έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθεί στον φάκελο που 
περιέχεταιτο πρόγραμμα shp2pgsql.exe ένα αρχείο με όνομα input.sql το οποίο 
περιέχει τις κατάλληλες εντολές σε SQL που η εκτέλεσή τους θα έχει ως αποτέλεσμα 
τη δημιουργία του επιθυμητού πίνακα στην επιθυμητή βάση δεδομένων. Η τελική 
φάση της διαδικασίας αυτής είναι η εκτέλεση των εντολών αυτών. Αυτό μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μέσω της κονσόλας psql προσφέρεται μαζί με την PostgreSQL. Η 
psql προσφέρει ένα ενδιάμεσο περιβάλλον επικοινωνίας με την βάση δεδομένων σε 
μορφή γραμμής εντολών. Προσφέρει στο χρήστη τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί 
ευκολότερα τη βάση δεδομένων μέσα από μετα-εντολές που διαθέτει. Έτσι ο 
χρήστης δεν είναι αναγκασμένος να εκτελεί όλες τις ενέργειες μέσω απλών εντολών 
SQL αλλά μέσω γενικότερων εντολών που περικλείουν όλες τις δυνατότητες της 
βάσης δεδομένων και τις προσφέρουν σε απλούστερη μορφή.
Για την πραγματοποίηση λοιπόν της παραπάνω ενέργειας πρέπει να 
συνδεθούμε στη βάση δεδομένων που επιθυμούμε. Στο παράδειγμά μας αυτή είναι 
η PostGIS. Επομένως, μέσω της γραμμής εντολών psql εκτελούμε:
postgres=tt \c postgis
You are now connected to database "postgis1’. 
postgis =#
Τέλος, μένει να στείλουμε τα περιεχόμενα του αρχείου Input.sql για 
εκτέλεση. Αυτό γίνεται πληκτρολογώντας την εντολή:
=# \i input.sql
Εφαρμόζοντας την παραπάνω διαδικασία για όλα τα shapefiles 
καταφέρνουμε να εισάγουμε στην PostGIS τις συντεταγμένες όλων των σημείων 
ενδιαφέροντος που έχουμε στη διάθεσή μας καθώς και τις τυχόν περιγραφές τους.
Στη συνέχεια, περιγράφουμε τις δυνατότητες που δίνει η εφαρμογή Volos Info στον 
χρήστη.
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5.3 Λειτουργικότητα Volos Info.
5.3.1 Layers.
Αρχικά θα αναφέρουμε τις κατηγορίες στις οποίες έχουν χωριστεί τα σημεία 
ενδιαφέροντος που έχουν συμπεριληφθεί στην εφαρμογή. Αυτές είναι:
• Τράπεζες
ο Καταστήματα Τραπεζών 
ο Μηχανήματα αυτόματης Ανάληψης
• Περίπτερα
• Αυτοκίνητο
















ο Καταστήματα ηλεκτρικών ειδών 
ο Καταστήματα Οπτικών 
ο Καταστήματα Ένδυσης 
ο Βιβλιοπωλεία
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Για κάθε ένα από τα παραπάνω layer υπάρχει το αντίστοιχο shapefile και ο πίνακας 
στην PostGIS. Οι δύο αυτές πηγές δεδομένων, παρόλο που περιέχουν τα ίδια 
δεδομένα, χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς λόγους.
Τέλος, χρησιμοποιείται ένα ακόμη layer που περιέχει δεδομένα για το οδικό 
δίκτυο του Βόλου. To layer προβάλλεται συνεχώς και δεν μπορεί να 
απενεργοποιηθεί από το χρήστη.
Η παρακάτω εικόνα περιέχει το μέρος του τελικού αποτελέσματος της 
εφαρμογής που επιτρέπει στο χρήστη να επιλέξει τη λειτουργία που επιθυμεί.





Επίσης, όπως θα φανεί στη 
συνέχεια, υπάρχουν και μερικές ακόμα 
λειτουργίες που δεν περιέχονται στο 




προηγουμένως, το Navigation Plugin παρέχει 
στο χρήστη τη δυνατότητα να μεταφερθεί σε 
διαφορετικά σημεία που προβάλλει ο χάρτης 
σε διάφορες κλίμακες. Η παρακάτω εικόνα 
δείχνει τις επιλογές που υπάρχουν. Το πρώτο 
πεδίο περιέχει τις προκαθορισμένες τιμές της 
κλίμακας προβολής του χάρτη που έχουν 
οριστεί στο αρχείο location.ini στη μεριά του 
cartoserver. Οι δηλώσεις αυτές είναι:
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Η δεύτερη επιλογή αφορά το μέγεθος προβολής του χάρτη. Το πεδίο 
επιλογής προβάλει τις προκαθορισμένες τιμές που είναι ορισμένες στο αρχείο 
images.ini στη μεριά του cartoclient. Οι αντίστοιχες δηλώσεις είναι:
Επίσης, με την τελευταία δήλωση 
ορίζεται το μέγεθος 600x420 να είναι το 





























Εκτός από το τις επιλογές αυτές, το Navigation plugin προσφέρει και τα 
εργαλεία zoom-in, zoom-out και pan. Αυτά προβάλλονται πάνω από τον κυρίως 
Χάρτη.
^ Ο» Ό
Το εργαλείο pan είναι το προεπιλεγμένο εργαλείο.
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expand tree - close tree 
check all - uncheck all














Η επόμενη λειτουργία που προσφέρεται 
χειρίζεται την προβολή των διαθέσιμων layer της 
εφαρμογής μέσα από ένα δέντρο που τα εμφανίζει σε 
κατηγορίες που πιθανόν έχει ορίσει ο δημιουργός. Η 
παραμετροποίηση του Plugin γίνεται μέσα στο αρχείο 
layers.ini στο φάκελο server_conf/volos_info. Δηλαδή 
στη μεριά του cartoserver.
Στο διπλανό μενού, ο χρήστης μπορεί να 
επιλέξει όποια από τα layer επιθυμεί να προβάλει. 
Έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μια ολόκληρη 
κατηγορία ή μπορεί να αναπτύξει τα περιεχόμενα 
πατώντας πάνω στο εικονίδιο του σταυρού δίπλα της 
και να επιλέξει όποια από αυτά επιθυμεί.
Η ανάπτυξη του δέντρου της ιεραρχίας των Layer 
όπως και η επιλογή τους μπορούν να γίνουν 
συντομότερα μέσω των επιλογών expand tree, close 
tree, check all, uncheck all που όπως δηλώνει και το όνομά τους, προβάλλουν το 
δέντρο σε πλήρη ανάπτυξη ή όχι, και επιλέγουν όλα τα διαθέσιμα layer ή κανένα 
αντίστοιχα όπως φαίνεται στα παρακάτω σχήματα.
PDF RTF .Edit
Navigation Themes Outline
expand treej - close tree 
check ail - uncheck all
B □ banks













expand tree - close tree
;heck alii - uncheck al
B 0 BANKS








0 Fast Food 
0 Taverns
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5.3.4 Outline
Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στο χρήστη να δημιουργεί τα δικά του σχήματα 
πάνω στο χάρτη και να αναθέτει σε κάθε ένα μια ετικέτα που θα περιγράφει το 
σχήμα αυτό. Έτσι ο χρήστης μπορεί να σημειώσει ένα σημείο στο χάρτη, ή να 
δημιουργήσει ένα πολύγωνο που θα περικλείει μια περιοχή που τον ενδιαφέρει.
Στη συνέχεια μπορεί να εκτυπώσει το αποτέλεσμα ώστε να κρατήσει τις 
πληροφορίες του χάρτη σε έντυπη μορφή.
Όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα, τα 
διαθέσιμα σχήματα προς προβολή είναι σημείο, 
γραμμή και πολύγωνο.
Για το σημείο, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει 
το μέγεθος του και το ποσοστό διαφάνειάς του.
Για τη γραμμή, εκτός από το ποσοστό 
διαφάνειας, μπορεί να επιλεγεί και το πάχος της σε 
pixel.
Για το πολύγωνο τέλος, ο χρήστης έχει τη 
δυνατότητα να επιλέξει το χρώμα γεμίσματος του 
σχήματος που θα δημιουργήσει. Ο ορισμός του 
χρώματος γίνεται εισάγοντας τη δεκαεξαδική τιμή 
του χρώματος. Ο χρήστης μπορεί να ανατρέξει 
στην ιστοσελίδα http://html-color-codes.com/ για 
να δει αντιστοιχίες μεταξύ χρωμάτων και των * •
κωδικών τους.























Η επιλογή του σχήματος που θα σχεδιάσει ο χρήστης γίνεται από τα κατάλληλα 
εικονίδια που βρίσκονται πάνω από τον κεντρικό χάρτη. Αυτά είναι:
+ : Εργαλείο σχεδιασμού σημείου. Μόλις ο χρήστης πατήσει πάνω στο
χάρτη με αυτό το εργαλείο, ένα σημείο θα σχεδιαστεί και θα του ζητηθεί να 
εισάγει μια ετικέτα για αυτό εάν το επιθυμεί.
• — :Εργαλείο σχεδιασμού γραμμής. Ο χρήστης πρέπει να πατήσει μία φορά
πάνω στο χάρτη για να σημάνει το πρώτο άκρο της γραμμής. Στη συνέχεια 
μπορεί να προσθέσει και άλλες κορυφές συνεχίζοντας να πατάει πάνω σε 
διάφορα σημεία του χάρτη. Για να ολοκληρώσει το σχεδίασμά της και να
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εισάγει την ετικέτα για αυτήν, πρέπει να κάνει διπλό κλικ στο δεύτερο άκρο 
της γραμμής.
Γ 9
• 1—1 : Εργαλείο σχεδιασμού τετραγώνου. Ο χρήστης, αφού επιλέξειτο 
εργαλείο, πρέπει να πατήσει και να κρατήσει πατημένο το πλήκτρο του 
ποντικιού και στη συνέχεια να «σύρει» το δείκτη μέχρι να σχηματιστεί το 
τετράγωνο που επιθυμεί. Μόλις το πλήκτρο του ποντικιού ελευθερωθεί 
εμφανίζεται το πλαίσιο εισαγωγής της ετικέτας για το τετράγωνο.
γ§
• Ν—* : Εργαλείο σχεδιασμού πολυγώνου. Ο χρήστης πατώντας διαδοχικά σε 
σημεία πάνω στο χάρτη εισάγει τις κορυφές του πολύγωνου που θέλει να 
δημιουργήσει. Όταν θέλει να ολοκληρώσει την σχεδίαση, πρέπει να κάνει 
διπλό κλικ για την τελευταία κορυφή. Τότε ,αυτή θα συνδεθεί με την πρώτη 
και θα προβληθεί το πλαίσιο εισαγωγής κειμένου.
Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει περισσότερα του ενός σχέδια στο 
χάρτη. Η διαγραφή τους μπορεί να γίνει με το κουμπί outline_clear.
5.3.5 Edit.
To Edit plugin είναι ένα από αυτά που χρειάζονται τα γεωγραφικά δεδομένα 
αποθηκευμένα σε βάση δεδομένων PostGIS. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται το 
πλαίσιο με τις δυνατές επιλογές που προσφέρει το Plugin αυτό.
1 π
ί Navigation 1 Τϊlemes Outline










Παρατηρούμε ότι προβάλλεται ένα μενού 
επιλογής που περιέχει όλα τα Layer που είναι 
διαθέσιμα προς επεξεργασία. Το ποια θα είναι 
αυτά τα layer εξαρτάται από το αν έχουν δηλωθεί 
στο αρχείο παραμετροποίησης του plugin. Το 
αρχείο αυτό ονομάζεται edit.ini και τοποθετείται 
στη μεριά του cartoclient. Πιο συγκεκριμένα η 
δήλωση που υπάρχει στο αρχείο αυτό είναι:
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editLayers= bank_store,bank_ATM,kiosk,gas_stations,parking,univercity_buildings...
Για να είναι δυνατή η τροποποίηση των σημείων ενός layer πρέπει τα δεδομένα για 
τα σημεία αυτά να έχουν αντιγράφει στην βάση δεδομένων PostGIS. Επίσης πρέπει 
να δηλωθούν οι πληροφορίες σύνδεσης στη βάση δεδομένων για κάθε ένα από 
αυτά τα Layer μέσα στο map file. Η δήλωση αυτή για ένα Layer γίνεται ως εξής:
CONNECTΙΟΝΤΥΡΕ POSTGIS
CONNECTION "user=postgres password=<password> dbname=postgis host=localhost port=5432" 
DATA "the_geom from none using unique gid”
Η τελευταία δήλωση δηλώνει ότι το Edit plugin θα αναγνώσει τη στήλη the_geom. 
από τη βάση δεδομένων για να εντοπίσει τη θέση του στο χάρτη.
Επίσης πρέπει να εισάγουμε και ένα αντικείμενο METADATA μέσα στον ορισμό του 
layer που θα περιγράφουμε το όνομα του πίνακα που περιέχει τα δεδομένα, τη 
στήλη που περιέχει τη λεγάμενη γεωμετρία του πίνακα όπως και τα ορισματα που 









Οι δηλώσεις αυτές ορίζουν ότι ο πίνακας της PostGIS που περιέχει τα δεδομένα για 
το εν λόγω layer είναι ο 'bank_store' και η στήλη που περιέχει τη γεωμετρία του 
πίνακα είναι η στήλη the_geom. Τέλος, τα ορισματα που επιτρέπεται να 
επεξεργαστεί ο χρήστης μέσω του Edit plugin είναι τα
Η χρήση του Edit plugin γίνεται μέσω των 
εργαλείων που προσφέρει στο χρήστη. Τα εικονίδια των 
εργαλείων αυτών εμφανίζονται μόλις ο χρήστης επιλέξει 









Η λειτουργία που εκτελεί κάθε εργαλείο είναι:
Cancel
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k
• ' : Ερναλείο επιλογής σημείων. Ο χρήστης μπορεί να πατήσει πάνω σε
κάποιο σημείο του Layer που προβάλλεται και να το επιλέξει. Επίσης μπορεί 
να επιλέξει περισσότερα του ενός σημεία επιλέγοντας με το εργαλείο την 
επιθυμητή περιοχή όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Τα επιλεγμένα 
σημεία εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα.
Μόλις επιλεγούν τα επιθυμητά σημεία προς 
επεξεργασία, κάτω από το χάρτη εμφανίζεται ένας 
πίνακας κάθε σειρά του οποίου περιέχει τα 
χαρακτηριστικά των σημείων που μπορεί να 
επεξεργαστεί ο χρήστης και έχουν οριστεί μέσα 
στον ορισμό του layer στο map file.
Εάν για παράδειγμα ο χρήστης επιλέξει τρία 
καταστήματα τραπεζών για να επεξεργαστεί κάποια στοιχεία του, αυτά θα 




Marfin Bank. Ιάσονος 115.
description address
Attica Bank. Δημητριάδος κ1 Χαρισιάί
Στο τέλος κάθε γραμμής εμφανίζονται δυο εικονίδια. Το πρώτο δίνει τη δυνατότητα 
στο χρήστη να τονίζει πάνω στο χάρτη ποιο σημείο είναι αυτό που πρόκειται να 
επεξεργαστεί. Έτσι, εάν επιλέξει να προσθέσει κάποια διεύθυνση στο σημείο που 
αντιστοιχεί στο κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος, μόλις πατήσει το 
συγκεκριμένο εικονίδιο, το σημείο εκείνο θα πάρει κίτρινο χρώμα.
Το δεύτερο εικονίδιο επιτρέπει στο χρήστη να εστιάσει πάνω στο 
συγκεκριμένο σημείο.
Έτσι, ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει τα χαρακτηριστκά των επιλεγμένων 
σημείων εισάγοντας νέες τιμές ή αλλάζοντας τις ήδη υπάρχουσες.
k.
• * :Εργαλείο μετακίνησης σημείου. Μετά την επιλογή ενός σημείου, ο
χρήστης έχει τη δυνατότητα να το επιλέξει και να το μετακίνηση σε μία νεα
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θέση. Έχοντας επιλέξει το συγκεκριμένο εργαλείο, πρέπει να πατήσει πρώτα 
πάνω στο σημείο για να το επιλέξει. Το σημείο τότε θα πάρει κίτρινο χρώμα. 




• ■ : Εργαλείο διαγραφής σημείου. Επιλέγοντας το εργαλείο αυτό, είναι
δυνατή η διαγραφή ενός από τα σημεία του layer. Ο χρήστης αρκεί να 
επιλέξει το σημείο πατώντας πάνω του μία φορά. Για να προχωρήσει στη 
διαγραφή του πρέπει να ξαναπατήσει πάνω σε αυτό. Τότε εμφανίζεται ένα 
παράθυρο επιβεβαίωσης που ρωτάει το χρήστης εάν είναι σίγουρος για τη 
διαγραφή. Εκεί ο χρήστης πρέπει να επιβεβαιώσει την επιλογή του.
Παραπάνω δείξαμε πως είναι δυνατή η τροποποίηση των σημείων ενός layer. 
Μετά την οποιαδήποτε επεξεργασία ή διαγραφή όμως, οι αλλγές δεν έχουν 
επικυρωθεί στη βάση δεδομένων. Επομένως, εάν η συνεδρία επανεκκινηθεί, οι 
αλλαγές αυτές θα χαθούν. Για να αποθηκευτούν πρέπει ο χρήστης να πατήσει το 
κουμπί Validate. Τότε, η βάση δεδομένων ενημερώνεται για τη νέα κατάσταση 
όλων των σημείων. Επίσης, είναι δυνατή η ακύρωση των αλλαγών που έχουν 
γίνει αλλά δεν έχουν επικυρωθεί μέσω του κουμπιού Cancel. Για να 
απενεργοποιηθεί το επιλεγμένο layer, ο χρήστης, αφού πατήσει cancel πρέπει 
να επιστρέφει στην κατηγορία themes, να απενεργοποιήσει το layer και στη 
συνέχεια, από το μενού του edit plugin να επιλέξει 'layer to edit' από την λίστα.
5.3.6 Εκτύπωση σε PDF και RTF.
Ο χρήστης μπορεί ανα πάσα στιγμή να εκτυπώσει την τρέχουσα προβολή 
του χάρτη. Οι δύο μορφές αρχείων που προσφέρονται είναι pdf και rtf τα οποία στη 
συνέχεια μπορούν να αναγνωστούν με τη χρήση των προγραμμάτων Acrobat 
Reader και Microsoft Word ή άλλους επεξεργαστές κειμένου αντίστοιχα.
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> PDF.
Παρακάτω φαίνεται το πλαίσιο διαλόνου για την εκτύπωση σε pdf.
Nayiaation Themes Outline 
PDF \ RTF | Edit
Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τις διαστάσεις του 
εγγράφου που θα προκόψει. Οι δυνατές επιλογές 
είναι Α4 και A3 και οι αντίστοιχες διαστάσεις της 
σελίδας είναι 260 * 170 χιλιοστά και 420 * 400 
χιλιοστά.
Επίσης μπορεί να επιλέξει και την ανάλυση που 
επιθυμεί να έχει το τελικό έγγραφο. Οι δυνατές 
τιμές είναι 96,150 και 300 dpi, δηλαδή κουκίδες ανά τετραγωνική 
ίντσα. Οι μεγαλύτερες αναλύσεις έχουν ως αποτέλεσμα ένα έγγραφο 
καλύτερης οπτικής ποιότητας αλλά και μεγαλύτερου μεγέθους.
Να σημειώσουμε ότι ο τίτλος που μπορεί να εισάγει ο 
χρήστης πρέπει να αποτελείται από λατινικούς χαρακτήρες καθώς οι 










Στη διπλανή εικόνα φαίνεται το πεδίο 
διαλόγου για την εκτύπωση του χάρτη σε 
κείμενο μορφής Rich Text Format (RTF). 
Όταν ο χρήστης εισάγει ένα προαιρετικό 
τίτλο και πατήσει export τότε παράγεται 
το έγγραφο RTF. Και σε αυτήν την 
περίπτωση, οι χαρακτήρες πρέπει να 
είναι λατινικοί.
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5.3.7 Query
Η επόμενη λειτουργία δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να υποβάλλει ένα 
ερώτημα σε μια περιοχή του χάρτη και να του επιστραφούν τα στοιχεία των 
σημείων των layer που προβάλλονται και βρίσκονται στην συγκεκριμένη περιοχή. 
Για την υποβολή ερωτημάτων χρησιμοποιείται το Query plugin το οποίο ανήκει στα 
coreplugins του Cartoweb ενεργοποιείται αυτόματα.
Για τη χρήση της λειτουργίας προσφέρονται δύο εργαλεία.
·
1. ' : Ερώτηση σε πολύγωνο. Με το εργαλείο αυτό ο χρήστης μπορεί να
σχεδιάσει ένα πολύγωνο με τον ίδιο τρόπο όπως στη λειτουργία outline 
(παράγραφος 5.3.4). Μόλις ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός, το Cartoweb 
ανακτά από την PostGIS τα στοιχεία των σημείων που περιέχονται στο 
πολύγωνο και τα προβάλλει κάτω από τον κυρίως χάρτη σε μορφή 
πίνακα. Για κάθε Layer που είναι σχεδιασμένο κατά τη στιγμή της 
ερώτησης, προβάλλεται και διαφορετικός πίνακας. Οι παρακάτω εικόνες 
δείχνουν τη χρήση του εργαλείου και το αποτέλεσμα που προκύπτει 









Probank. Δημητριάδος 32 κ1 Κοραή.
description
Δημοτικό Ωδείο.
Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
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2. * : Ερώτηση σε κύκλο. Με αυτόν το εργαλείο χρήστης μπορεί να
σχεδιάσει ένα κύκλο στο χάρτη πατώντας στο σημείο που επιθυμεί να 
είναι το κέντρο του. Στη συνέχεια, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο του 
ποντικιού και απομακρύνοντας το από το κέντρο, προσαρμόζει το 
μέγεθος του κύκλου. Όταν αφήσει το πλήκτρο του ποντικιού, τότε 
πραγματοποιείται η ερώτηση στη βάση δεδομένων για τα στοιχεία που 
βρίσκονται μέσα στον κύκλο. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων γίνεται 
με τον ίδιο τρόπο όπως και στην περίπτωση του προηγούμενου 
εργαλείου.
5.3.8 Tooltips.
Η τελευταία λειτουργία που παρέχει η εφαρμογή χρησιμοποιείτο Tooltips. 
Το συγκεκριμένο plugin παρακολουθεί την κίνηση του ποντικιού πάνω στο χάρτη. 
Όταν ο χρήστης αφήσει το ποντίκι ακίνητο πάνω από κάποιο σημείο για μερικά 
millisecond τότε δημιουργείται ένα μήνυμα AJAX το οποίο στέλνεται στον 
cartoclient. Έπειτα, γίνεται αναζήτηση στη βάση δεδομένων με παραμέτρους που 
ορίζονται στο αρχείο παραμετροποίησης του Tooltips plugin. Εάν βρεθούν σημεία 
των οποίων οι συντεταγμένες βρίσκονται αρκετά κοντά στο σημείο με βάση το 
οποίο γίνεται η αναζήτηση τότε παράγεται αυτόματα κώδικας HTML που στέλνεται 
στον χρήστη και προβάλλει τις τα στοιχεία των σημείων αυτών.
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To Tooltips plugin παραμετροποιείται μέσω του αρχείου tooltips.ini που βρίσκεται 
στη μεριά του cartoclient. Στο αρχείο αυτό ορίζονται για ποια layers θα 
αναζητούνται πληροφορίες όταν ο χρήστης μεταφέρει το ποντίκι πάνω από τα 
σημεία αυτών. Για παράδειγμα, οι δηλώσεις που ρυθμίζουν τη λειτουργία του 
tooltips plugin για το layer bank_store είναι:
1 tooltips .bank_store . label="Bank Stores"
2 tooltips.bank_store.dsn=pgsql://<db_user>:<password>@<host>:<port>/<db_name>
3 tooltips .bank_store. dbTableName=bank_store
4 tooltips.bank_store.attributes="description,address"
Αρχικά δηλώνεται το κείμενο που θα προβάλει το tooltips plugin για να δηλώσει σε 
ποιο layer ανήκει το σημείο του οποίου οι πληροφορίες προβάλλονται.
Η επόμενη δήλωση περιέχει πληροφορίες για τη σύνδεση με τη βάση δεδομένων 
από όπου θα προβληθούν οι πληροφορίες. Οι πληροφορίες που πρέπει να 
δηλωθούν είναι:
1. <db_user>: Το όνομα του χρήστη της βάσης δεδομένων
2. <password>: Ο κωδικός του χρήστη της βάσης δεδομένων.
3. <host>: Το όνομα του υπολογιστή στον οποίο βρίσκεται η βάση 
δεδομένων. Στην περίπτωση μας που η βάση δεδομένων βρίσκεται στον 
ίδιο υπολογιστή με τον Cartoserver το όνομα είναι localhost.
4. <port>: Ο αριθμός της πόρτας στον οποίο η βάση δεδομένων δέχεται τις 
αιτήσεις.
5. <db_name>: Το όνομα της βάσης δεδομένων. Στην περίπτωση του Volos 
Info το όνομα αυτής είναι postgis.
Στις τελευταίες δηλώσεις εισάγουμε το όνομα του πίνακα δεδομένων στη βάση 
δεδομένων και ορίζουμε τις στήλες που θα προβάλλονται από το Tooltips Plugin. 
Στην εφαρμογή Volos Info, τα στοιχεία που θα παρουσιάζονται είναι η περιγραφή 
και η διεύθυνση του σημείου.
Έστω η περίπτωση που η κλίμακα προβολής του χάρτη είναι αρκετά μεγάλη 
και τα σημεία που προβάλλονται είναι πολύ κοντά μεταξύ τους. Όταν ο χρήστης 
αφήσει για λίγο το ποντίκι πάνω από ένα σημείο και ενεργοποιηθεί το tooltips 
plugin, είναι πιθανό να εντοπίσει περισσότερα του ενός σημείου. Σε αυτήν την 
περίπτωση, θα παρουσιαστούν τα στοιχεία όλων των σημείων που εντοπίζονται. 
Παρακάτω δίνονται παραδείγματα χρήσης του Tooltips Plugin.
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Στο παράδειγμα αυτό, το ποντίκι έμεινε για το 
κατάλληλο χρονικό διάστημα πάνω από το σημείο 
του layer University buildings. Έτσι, προβάλλονται 
τα στοιχεία του, που βρίσκονται αποθηκευμένα 
στη βάση δεδομένων PostGIS.
Στη διπλανή εικόνα φαίνεται το 
αποτέλεσμα όταν τα σημεία βρίσκονται 
πολύ κοντά το ένα στο άλλο. Τα 
αποτελέσματα προβάλλονται όλα μαζί σε 
μορφή πίνακα.
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Κεφάλαιο 6
Μελλοντική Εργασία
Στα προηγούμενα κεφάλαια δόθηκε ένας ορισμός των Location Based 
Services και αναφέρθηκαν μερικοί από τους τομείς που βρίσκουν εφαρμογή. Ο 
τομέας αυτός φαίνεται να έχει ακόμα πολλά περιθώρια ανάπτυξης καθώς η 
πρόοδος στον τομέα τον υπολογιστικών συστημάτων και των συστημάτων GIS 
επιτρέπει την αποθήκευση μεγαλύτερου όγκου δεδομένων καλύτερης ποιότητας. 
Επίσης, προσφέρονται εργαλεία που επιτρέπουν την αποτελεσματικότερη ανάλυση 
των δεδομένων και την χρήση των αποτελεσμάτων σε πολλούς τομείς. Για 
παράδειγμα, ένας τομέας χρήσης Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων θα 
μπορούσε να είναι η διαχείριση κρίσεων και οικολογικών καταστροφών όπως μιας 
πλημμύρας. Με τη χρήση ενός GIS είναι δυνατή η παρακολούθηση περιοχών και 
ποταμιών μέσω δικτύων αισθητήρων και ο συνδυασμός των δεδομένων αυτών με 
ήδη αποθηκευμένες πληροφορίες σχετικά με τη μορφολογία του εδάφους, την 
κατανομή των κατοίκων, το οδικό δίκτυο και άλλα. Έτσι μπορεί να αναλυθεί και να 
εκτιμηθεί άμεσα ο κίνδυνος καταστροφών σε κάποια περιοχή γεγονός που θα 
επιτρέψει στις αρχές να δράσουν αποτελεσματικότερα.
Με την εφαρμογή Volos Info δείξαμε πολύ λίγες από τις δυνατότητες ενός 
συστήματος GIS καθώς βασιστήκαμε μόνο σε στατικά δεδομένα. Θα μπορούσαν για 
παράδειγμα να γίνουν κάποιες προσθήκες ώστε να λαμβάνονται δεδομένα από 
κάποιες κάμερες και μετά την απαραίτητη επεξεργασία να ενημερώνεται ο χρήστη ς 
για την τρέχουσα κατάσταση στους δρόμους του Βόλου σχετικά με την κίνηση ή με 
την εκτέλεση οδικών έργων.
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[1] . Beginning MapServer: Open Source GIS Development - Bill Kropla
[2] . Cartoweb user and developer manual - Version 3.4.0
http://www.cartoweb.Org/doc/cw3.4/book.pdf
[3] . Cartoweb API Documentation.
http://www.cartoweb.Org/doc/cw3.4/apidoc/
[4] . PHP 5 for Dummies - Janet Valade
[5] . ArcGIS - http://www.esri.com/software/arcgis/index.html
[6] . PostgreSQL 8.3 Documentation -
http://www.postgresql.Org/docs/8.3/interactive/index.html
[7] , PostGIS Documentation - http://postgis.refractions.net/documentation/
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